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DE NOMBRES Y TITULOS 
DE ESTABLECIMIENTOS 
D3 G3MERGI0 É INDUSTRIAS 
Oon motivo de haber acudido 
cinco comerciantes de esta plaza á 
la Secretaría de Agricultura, Oo-
inercio ó Industria, con instancias 
en solicitud de que se reforme el 
rtículo tercero del Real Decreto 
e 21 de Agosto de 1884, sobre 
marcas de Fábrica y Comerciales, 
en el sentido de que se obligue á 
todos los comerciantes a l r eg i s t ro 
de los nombres de los establecimientos 
para la debida protección de los 
que los tienen acre litados, á fin de 
impedir que otros comerciantes 
poco escrupulosos adopten aquellos 
mismos nombres ú otros semejan-
tes, en establecimientos del mismo 
giro, con el propósito de e n g a ñ a r 
al público, explotando con ese re-
curso inmoral el eró lito, la inteli-
gencia y el esfuerzo á g e n o s , el 
Sr. Secretario del referido Depar-
tamento ha enviado di has instan-
cias al Centro Genera l de Comer-
ciantes é I n d u s t r i a l e s para que imi-
tiera su parecer sobre las referidas 
peticiones y con fecha 29 del pasado 
'mes de Junio la citada Corporación 
emit ió un brillante informe, estan-
do nosotros de entera conformidad 
con la doctrina que en él se sus-
tenta, por creer que es la más sana 
y la que mejor se ajusta á los pre-
ceptos de equidad y conveniencia 
general, que deben predominar 
^ierapre en la redacción de esta 
clase de documentos. 
Dice como sigue el referido in-
forme: 
" L a ley j a r í i i c a de la Industr ia y 
del Comercio rejonoce el principio de 
qne, los nombres comercialesy las de-
nominaciones exteriores de los eata-
bleuimientos, coostitnyen ana propie-
dad, y son nn patrimonio de la entidad 
que los adopte y los ocupa para seña-
lar y distinguir sn casa de todas las 
d e m á s de sn mismo género , siempre 
qne dichas denominaciones no pñrte-
^nezoan á otro, / ,po tengan erm otros 
'nombrea •>»nterio^.rento ^auqainAoa, 
puntos de semejai iüa qne d é n tugar á 
confusiones en el públ ico , ó en una 
p « i t e de él, lo cnal es causa de gran-
des perjuicios para anos y de benefi-
cios Inmorales para otros. 
'•Uñando ana casa comercial coloca 
en sn frontispicio nn emblema, un 
nt mbre ó una d e n o m i n a c i ó n , y a se re-
lacione con e' género de industria que 
se ejerce dentro de la misma casa, ya 
sea arbi trar ia ó caprichosa como por 
vía de reclamo, es indudable qne t \ 
propós i to del primero que a d o p t ó tal 
nombre, signo, emblema ó denomina-
c i ó n , qae debe tener novedad y especia-
l idad , lo hizo para distinguir su esta-
blecimiento de todos loa d e m á s de su 
clase, por lo cual n i n g ú n otro podrá 
ser designado del mismo m r i o . 
" E s m á s , cuando nn es tab le í ' imien-
to, a d e m á s del nombre propio ó adop-
tado, el púb l i co le d á a l g ú n otro dis-
tinto, generalizado por el a^o, que lle-
ga á olvidar el nombre oficial de la 
referida casa, el segando nombro cons. 
titaye, juntamente con el primero, una 
propiedad del primer ocupante, de la 
cual propiedad nadie puede apoderar-
se, aunque sea un nombre vulgar, por-
que él representa el c r é d i t o del co-
merciante al ca'al le fué aplioa lo, 
"Los nombres, lo mismo que los sig-
nos convencionales que se emplean 
para i n i i v i d u a l i z a r cada uno de los es-
tablecimientos, no excluyen el uso de 
los mismos nombres ó signes por otros 
comerciantes, siempre que entre unos 
y otros nombres y signos hnya rasgos 
c a r a c t e r í s t i c o s qne los distinga entre 
s í , qae sean distintos y lo parezcan d 
p r i t n r a vista, sin necesidad de anál i -
s i s . 
" ü n nombre no es una idea, es an 
sigyio mate r i a l , por tanto, lo que cons-
tituye propiedad, no es la palabra, la 
frase, la figura elegida, sino la forma 
material con que í l dibujante c o m b i n ó 
los rasgos y letras de dichas palabras, 
frases ó d í b n i o s ; no ea el Caballo, el 
A g u i l a , la Hoja de v i d , la Estrel la ó el 
León , adoptados, lo que constituye el 
derecho al goce exolusivo, sino aq^el 
cabal'o aquella hoja de v i d 6 aquel león, 
Oiraoteriz*dos por su estructura, posi-
c ión y colorido, que haga imposible 
confundirlos con otros oab i i l ) « , leones, 
hojas de vid, eto., de otro colorido, po-
s i c ión y extractara distintas, que adop-
ten otros oomarciantes. 
"Ahora bien, ¿el derecho á la pose-
rión l e g í t i m a de una d e n o m i n a c i ó n co-
mercial se halla desamparado de tal 
modo que sea necesario, indispensable 
y obligatorio adquirirlo por medio de 
la i n s c r i p c i ó n , como las Marcas, para 
defenderlo contra la ilegal u s u r p a c i ó n ! 
jNo se hal la protegido ese derecho por 
el C ó d i g o C i v i l y la l e g i s l a c i ó n vi-
gente? 
" L a l ioenoía qae el Municipio otor-
ga á los comerciantes para el ejercicio 
de s^ industria, jno puede constituir 
nn nuave* t í tu lo suficientemente legal 
para la defensa del deracho exclusivo 
al uso del nombre comercial adoptado! 
"Oibe qae se referan el a r t í c u l o 
tercero de la vigente Ley de Marcas, 
en el sentido que, los comerciantes 
que deseen inscribir los nombres ó de-
nominaciones de sus establecimientos 
puedan hacerlo, si así conviene á sus 
intereses, pero en el sentir de este Cen-
GRANA & Co., O M f 14 y 76, 
L a s mejores m á q u i n a s de coser son 
D O M E S T I C , NAUMANN, V I B R A T O R I A 
N E W H A VANA, K R U S E de cadeneta 
N E W H O W E (sin pifiones) 
Se garantizan por OCHO AROS, 
Bicicletas H U M B E R , N A U M A N N , C R E S -
O E N T , R O Y A L , F . T . y surtido general 
de accesorios. 
N O T A : A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o que n u e s -
t r o s a r t í c u l o s e s t á n l e g i t i m a d o s p o r l a g a r a n -
t í a d e s u » r e s p e c t i v o s f a b r i c a n t e » . 
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tro sería una medida arbi trar ia (no 
adoptada hasta la fecha en la legisla 
ción del p a í s ) , a d e m á s de innecesaria 
ó injusta, reform ir el mencionado ar 
t ículo tercero, para ob'igar á los co-
merciantes á la inscr ipc ión de los t í tu-
los de sus establecimientos, muchos 
de los cuales no tienen n i n g á n i n t e r é s 
en el uso exclusivo de sus denomina-
ciones. 
" V I V A N T R , que es el trata l i s ta m á s 
profundamente penetrado de la natu-
raleza del derecho mercantil actual, 
consigna de nu modo terminante que 
Los ró tu lo s oomtrcidlvs pertenecen al 
d u e ñ o del establecimiento que los em-
plea como signos distintivos de su co-
mercio, y tiene derecho á llevarlos con-
sigo si desocapa el local, como aoce 
sorio de so ejerol«io, por constituir un 
derecho patrimonial. E l que a d o p t ó 
nn r ó t u l o especial—cualquiera que 
sea—sin ser usurpador del mismo, 
tiene derecho á impedir que otro se lo 
usurpe para hacerle una competencia 
desleal y arrebatarle su clientela, y 
un Juez, derecho á decomisar el rótu-
lo al usurpador de mala fó, c o n d e n á n -
dolo á resarcir los d a ñ o s causados al 
que primeramente lo e m p l e ó . E l pro-
p i t t a r i o de un rólulo—dice—no necesi-
ta depositarlo, o o m o e s t á prescrito acer-
ca de las Marcas, para disfrutar de la 
p r o t e c c i ó n de la Ley . 
"Oon esta doctrina e s t á n conformes 
C O T T A R E L L I en L ' insegna del negozio, 
F O U I L L E T en el T r a i t é des marques de 
fabr ique, ei de la concurrence déloyale , 
BI.MSOO ÜONSTANS en el Derecho 
Mercunti l , y las setitencias del Tr ibu-
nal Supremo do Madrid del 14 de D i -
ciembre de 18S7 y 27 de Febrero de 
1890. 
"Es to en cnanto á la solicitud de los 
Sre % Lozano y Ca, W. S^lvat y otros; 
respecto á la de los Sres. J . M. Berr iz 
é hijo, si estos poseen el t í t u l o ó certi-
ficado de inscr ipc ión de la marca co. 
mercial " L a Vifia" en el a r t í c u l o 39 y 
siguientes del Rpal Decreto de 21 
de Agosto de 1884, y en el Có-
digo Penal, tienen todos los medios 
legales para perseguir á los usurpado-
res de su marca; no adquir ir ían , en 
verdad, los Sres. J . M. Barr ia é hijo 
mayores derechos que los que tienen, 
ni m á s g a r a n t í a s para su marca regis-
trada, oon obligar á los d e m á s comer-
ciantes á ins ribir los nombres de sus 
establecimientos, y en cambio se les 
i m p o n d r í a á estos una nneva carga, co-
mo si el estado de los negocios mer-
cantiles fuese tan desahogado y prós-
pero, ó la* necesidades del Tesoro Pú-
blico tan angustiosas, qne just iSoaraa 
ese nuevo sacrificio. 
" E s t a Corporac ión es de parecer 
qne hasta el registro de marcas oc-
merciales debiera ser libre y no obli-
gatorio, s e g ú n dispone la L e y vigente. 
"¿Por q u é se ha de compeler á ios 
comerciantes al registro d é l a s Marcas 
ó Etiquetas qne fijan en sus ar t í cu lo s , 
si los interesados no desean amparar-
las con n i n g ú n t í tu lo , á pesar de tener 
la certidumbre de que cualquiera otro 
se las puede ocupar legalmente regis-
trándolas? 
" Y ei que e l i ja cinco ó seis etiquetas 
distintas para ponerlas en c i r c u l a c i ó n 
á fin de adoptar en definitiva aquella, 
ó aquellas que el púb l i co acoja con 
agrado, desechando las d e m á s , ¿por 
quó ha de estar obligado á registrarlas 
todas antes de usarlas! 
" E n buen hora que se persiga la 
i m i t a c i ó n ó fals i f icación de marcas re-
gistradas; esto es an principio de De-
recho c o m ú o , pero del cual no se de-
duce por n i n g ú n principio de l ó g i c a la 
necesidad de imponer g a r a n t í a s á 
quienes ñ o l a s desean adquirir, pues si 
la l eg i s lac ión general vigente no obli-
ga á la inscr ipc ión de n i n g ú i derecho 
en el Htg is l ro de la Propiedad, l imi tán -
dose á s eña lar los riesgos á que se ex-
ponen los poseedores de propiedades 
qae no utilizan aquella prueba legal de 
sus derechos, menor fundamento exis-
te para obligar á los comerciantes á 
r gistrar el ró'-ulo de sus estableci-
mientos ó sus marcas comerciales. 
"Los comerciantes á quienes asalten 
dudas sobre la claridad y efectividad 
de su derecho respecto á la l e g í t i m a y 
exclusiva propiedad de los r ó t u l o s ó 
denominaciones de sus establecimien-
tos, pueden solicitar de los Municipios 
qne, al extendeles la licencia para el 
ejercicio de la industria comercial en 
que se hayan matriculado, se haga 
constar el nombre del establecimiento, 
cuyo nombre ó rótu lo , si no fué usur-
pado, ó imitado, q u e d a r á sin perjuicio 
de tercero, bajo el a m p u o de ua nue-
vo t í tu lo legal y efectivo." 
EÉtfl Í3138 " B l M t a S . " 
E l corresponsal en T i e n - T s i n del 
London Standard ha enviado la si-
guiente muestra de loa edictos incen-
diarios fijados por los "boxeadores" en 
las provincias del Norte: 
"Dios asiste á los "boxeadores," al 
cuerpo patr ió t i co Armonioso, porque 
los diablos extranjeros perturban al 
Reino del medio, incitando al pueblo 
para que se unan á su re l ig ión y vuel-
van sus espaldas a l cielo. No veneran 
á los Dioses y se olvidan de sus ante-
pasados. 
Los hombres violan las obligaciones 
humanas. L i s mujeres cometen adul-
terio. 
Los diablos extranjeros no son crea-
dos por el hombre. S i lo d u d á i s , no 
teneia_máa que examinarlos con deten-
c ióo ; los ojos de todos los diablos ex-
tranjeros son azulosos. 
No llueve, la t ierra se seca, y esto 
ea porque ius iglesias detienen ¡a ac-
c ión del cielo. 
Los dioses e s t á n enfadados. Los ge-
nios e s t á n incomodados. Ambos baja-
rán de las m o n t a ñ a s para recordar la 
buena doctrina. 
Estos no son rumores. h\ prác t i ca 
no será en vano, recitar encantos y 
pronunciar palabras m4gicas. 
Q lemad todas las oraciones e^crit is 
en amarillo. 
Encended palillos de imienso, p i r a 
invitar á los diosea y genios de las ca-
vernas. Loa dioses sa ldrán de las gru-
tas. Los genios bajarán de las mon-
t a ñ a s y a p o y a r á n á los cuerpos huma-
nos para practicar el "boxeo."' 
Cuando todos los conocimientos mi-
litares y tác t i co s se aep »n bien, no 
será dif íci l exterminar a los diablos 
extranjeros. 
Quiten los railes de las v í a s férreas , 
saquen los palos del t e l égrafo de sus 
hoyos, inmediatamente d e s p u é s de es-
to, destruyan los vaporea. 
L a G r a n F r a n c i a s e n t i r á frío y se 
descorazonará . 
Los ingleses y rusos con seguridad 
se d i s p e r s a r á n . 
Matemos á todos los diablos extran-
jeros . 
Dios quiera que todo el Elegante 
Imperio de la G r a n d i n a s t í a de ü h i n g 
sea siempre próspero ." 
L i EIPOSICION DS PAÜI8 
E L P A B E L L Ó N D E H U N G R Í A 
Resul ta el p a b e l l ó n de H u n g r í a uno 
de los pabellones interesante* de la 
E x p o s i c i ó n . 
Sus diversos departamentos repro-
ducen los rasgm y detalles m á s pinto-
rescos de los monumentos m á s nota-
bles de H u n g r í a . A s í , la fachada 
principal, s i tuada en el muelle de O r -
say, es de entilo romano, y se insp ira 
en la iglesia d é l a A b a d í a de S a a k , 
de l a cual reproduce el elegante pórti-
co; el ala qne cae sobre el Sena es de 
puro gó t i co , y reconstituye la fachada 
del castillo de V a d j a - H a u y a d ; delante 
de esta torre se levanta otra m á s pe-
q u e ñ a , que copia la del fuerte K o j r 
m(B3zbanya; á la derecha es la capi l la 
de S z e p e s - C s ü i c e n o e k h e l y ; y á la iz-
quierda la capil la de San Miguel de 
K a n s a ; entre el ala romana y la g ó t i c a 
se extiende, como lazo de u n i ó n , otra 
de c a r á c t e r b a r r o c o . . . . De este modo, 
en un só lo pabe l lón y no muy dilatado 
espacio, se ha compendiado toda la 
H u n g r í a monumental. 
Pudiera parecer qae de tal suma de 
elementos, de tan compleja mescolan-
za de gustos y estilos, r e s u l t a r í a un 
conjunto h íbr ido y desagradable. No 
es así , sin embargo. E l p a b e l ' ó n de 
H u n g r í a es un edificio que atrae las 
miradas y produce impres ión muy fa-
vorable; es muy caprichoso, raro en 
cierto modo, pero a r t í s t i c o y de buen 
gusto. 
Como en la c o n s t r u c c i ó n , se ha ob-
servado en las instalaciones interiores 
orden a n á l o g o . E n los distintos de 
partamentos se compendian v uneu 
todas las artes de Hugria , de todos los 
estilos y de todo-í los tiempos. E s toda 
la historia de aquel pa ís que se pre-
senta en una sola ojead*», unien.lo en 
estrecho abrazo á los siglos primitivos 
con los tiempos actúale" . 
P a r a darse ex vita i iea de toda a-
qnoila curiosa í a s t a l a c i ó a , es necesa-
rio recurrir al libro de la historia y 
rec )rrer sus p á g i n a s al mismo tiempo 
que se ^tr-ivienan sus salonee-; pasar 
de la invi-s ió i de los Llnnnos á la do-
minac ió i de los M t i lgyares , curo jefe. 
A r p a d , fundó en el año 999 el B-ítado 
h ú n g a r o , del 
cientemente el, 








nes de su al 
lleno de vida,^ 
influencias qi 
E l v e s t í b u ' o 
do á la esouitui 
tos vuelos como la'icj 
cesa. A derecha é izquierda se encuen-
tran dos a r t í s t i c o s sepulcroi-: ono el de 
la Re ina Isabel , del siglo X V I ; el otro 
el de Jorge Apaffy, del siglo siguien-
te. E n el centro se encuentra un gran 
patio, del cual arranca magní f i ca es-
calera cuya c o n s t r u c c i ó n se inspira en 
las del Casti l lo de Keresd y del A y u n -
tamiento de Bantfa . 
A la derecha del v e s t í b u l o se e x -
tieude ona gran sala cuyos plafón» 
han sido imitados ce la basíl ic?. 
Pees. A q u í se e n c u e n t r » una admii 
ble co l ecc ión de armas, con todos los 
tipos, desde los tiempos de los B u e -
nos hasta el sisr'o X V . T a m b i é n se 
admira el sepulcro de un caballero 
h ú n g a r o del siglo I X , procedente del 
Museo Nacional de H u n g r í a . 
Más a l lá se enenentran armaduras 
ligeras, fokos, arcos. E n una vitrina las 
monedas h ú n g a r a s , desde la época de 
San E s t e b a n . E n otra sala, decorada 
al estilo del-Ayuntamiento de Poz^o-
ny, aparecen los monumentos religio-
sos y los de monarcas de distintas d i -
n a s t í a s . Viene luego la capi l la de üs i i -
aetoekhlely, donde se admira el nota-
ble retablo de la iglesia de Knposz ta -
falo, enviado por el obispo de Srepei*, 
y m á s lejos la E x p o s i c i ó n de instru-
mentos de pesca, entre los coales se 
destaca una canoa del lago Balatoo, 
formada de una sola pieza. 
Todas las salas del primer departa-
m e n t ó del piso superior han sido deco-
radas s e g ú n el gusto del Renacimiento 
y en estilo barroco. Entrase primero 
en la sala de los tesoros del castilo de 
T i akno, donde se pueden admirar las 
cincuenta piezas del tesoro de la ca-
tedral de Agram, h á b i t o s sacerdota-
les y reliquias de é b a n o y de otras es-
pecies. E n los muros antiguos,retratos 
y cuadros de costumbres nacionales. 
E n la sa la de Trans i lvania se Ir 
reunido monumentos que se reme 
á .a épu^a de ¡o» r -.irrŝ rop.̂  Prínoí 
de este pequefio Estado. Las paredes 
e s t á n decoradas con profus ión de oro, 
plata, pedrer ía y esmalte. Con estos 
alternan diversas armas, sabUs, fusi-
les, cotas de malla, piezas de armadu-
ras, hachas y notables piezas de orfe-
brería de K o l o z s v a r y de Brasso . L l a -
ma la a t e n c i ó n la coraza de Esteban 
Bathasy, Rey de Polonia, prestada por 
por el Emperador Franc isco J o s é . 
A l otro lado aparece una rica colec-
c ión de antiguos libros h ú n g a r o s , de 
entre los cuales l lama la a t e n c i ó n doce 
c ó d i c e s de la famosa biblioteca de Ma-
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A las S ' I O : 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra. M . M reno, 
• l a s 9 * 1 0 : 
La Fiesta de San Antón 
Por la Sra Martina Moreno 
A l a s 1 0 * 1 0 : 
La Banda de Trompetas 
Por la a Mr rales 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAH COMPAÑIA DS ZARZUELA 
T A N i ) A § 
C B . flio 
TANDAS 
l f . - l J l 
Precios por cada tunda 
Grllléi 9 2 % 
Palcos 1 25 
Luneta COL emraaa . . . . . . . . . . . . 0 50 
Hataca con iaem 0 50 
Asiento deiertniia 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Sntraaa eeae ra i . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á tertulia ó paraíso 0 20 
Mañana 5 de jul io , beneficio y deipedid» 
de la Srta. CO L L A M A R I N I . 
B F ' E n ensayo, la gran xarzaela en tres actos 
L A c ARA D E DIOS. 
E y H a l l e g a d o de Santander contratada por esta 
Empresa, la 1? tiple de loa teatroa de Espafia Srta. 
Eepfrarza Pastor. Pronto hará sn debnt. 
¡Oh, el 2 de Julio! 
¿Qué sucede? ¿Qué pasa? No temáis, simpática lectora 
ó lector, nada ocurfe que perturbe el bienestar de este rico 
suelo Cubano, antes al contrario es la voz de a.erta que os 
dá el gran establecimiento de tejidos 
L . A O P E R A 
Que hace su reapertura después de tres raeses de grandes refor-
mas empleadas para dotar á Cuba de uu establecimiento modelo que 
compita con los más grandes de su giro de PARIS, LONDRES y NEW YOhK. 
Para coamemorar tan gran acontecimiento L A O P E R A no repara 
en sacrificios y se propone dar sus mercancias que son muchísimas y de 
alta novedad ii precios nunca vistos: 
á 3 centavos m u c h í s i m a s olancinas. 
á 3 ,, M a d a p o l á n y Cutre, 
á 3 | | Chaconat de todos colores, 
á. 5 „ Muchos c lanes , 
á 5 ,, P a j i t a s de maiz blanco y colores, 
á real 3 , 0 0 0 piezas de o l á n hilo puro, 
á $ 3 5 , 0 0 0 „ crea hilo puro, con 3 0 varas , 
á peso 2 ,000 cortes de vestido f a n t a s í a con 12 vs . forro y falso. 
Acudid, pues, el mes de Julio á la G R A N O P E R A donde podréis 
admirar las ricas telas mandadas desde P A R I S por nuestro principal 
D. Ezequiel Fernandez, y sus amables dependientes os obsequiarán con 
ricos y alegóricos objetos. 
L A OPEHA 70> t M a » » y San Miguel 60 
San Ignacio 
Cutré blanco para camisas y sayas 
Cambray Egipto, finísimo 
Madapolán San Ignacio, superior 
Piqué negro finísimo 
Con ets para niña y señora 
Corsets San Ignacio, Extra a 
Sedas de todos colores, muy finas a 
Buratos seda, negros y colores íl 
Medias y calcetines * 
San Ignacio ayuda á los Wcos, pero favorece a los pobres, 
este San Ignacio, es la casa más popular y de más nombre de 
cuantas hay en el mundo. 
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Llegaren las novedades 7 nuevos modelos para la estación, comprados por mestro inteligente socio Eicardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL JJllOMP. Obispo 63. 
D I A R I O D E L A M A R I I M A . - J n i i o 4 h t m 
fias Corvino. E n medio de p^ta Ra la , 
ritma pinzas rte los t o R o r o » de laa igrle-
HIHH <!iU6lioaa del Ritrlo X V , capas pla-
viales, esmaltes í i l ipr»n»dos , ornees 
«•JnurMhleH, er.(\. fnrniao nu m a g n í ü c o 
tiv í l v i p la rHig ión . 
f^"1»')» la visita en n n » ins ta lac ión 
(,(jne ostíi l ien» de históri 
Idü úti IOH Húsares . E n 
bidvul Media, llena de 
is arfcesonadoH f ó t i c o s 
^os de otros ostilos. B l 
•ndo esta cnbierto por 
y[ Mrtgrn, qno r e p r é s e n -
los h ú s a r e s litingaros 
siglos. Ks nn destile 
li usares de todos los 
viesan á naso de car-
rda, el Ejérc i to negro 
.no, los kuruoa de R a -
^no/í, de Mihaly, y los 
I I I , de ¡Vlaria Te-
^oaronel Simon-
^derecha se 




los búaares , 
¡adro históri-
^izó tan admi-
lejo de las r i -
el pabe l lón qne 
rio en la gran oa-
—•^•••^1 HPP . ; copia imperfect í -
sima del cuadro glorioso de ana p a -
c ión militar por excelencia, qne ha 
sabido mantener su personaliftad 4 
t r a v é s de las vicisitudes pasadas. Y 
couio d¡«;e un cronist*, m á s que Expo-
s i c ión es esto una e v o c a c i ó n a r t í s t i c a 
de todo un pueblo y de toda una glo-
riosa historia. 
M A E S E LANGOSTINO. 
LA u m DE U AMM 
JUICIO ORAL 
Si no fuera por el deber que tene-
mos de dar al púb l i co ana i n f o r m a c i ó n 
diaria de cr auto ocurre oa lassesiones 
del Juicio Ora l que se viene celebran-
tío en la Audiencia , ser ía cosa de no 
c o n c ó n ir m á s á. aquellas, pues las 
piutbas de la culpabilidad de los pro-
(esados no acaban de llegar, no obs-
tante haln-r declarado ya los que se 
dee.lan poseedores de «l ias: J u a n Ma-
nuel Alfonso, Mr. Shuster y Mr. 
Oaims . 
E l ¡.'-¡mero ya saben los lectores de 
la información que publica la preusa 
lo que resnltu: n a testigo que, al a d -
veitirl< : i Presidencia, por ind icac ión 
de un k Liado, de la pena 4 que se ha-
c ía acreedor, s e g ú n la nueva ley de 
perjurio, si faltaba á la verdad, cam-
bió de color y no s a b í a por d ó n d e em-
pezar. Para que recobrase la sereni-
dad necesaria en tales casos y se deci-
diese á narrarnos su novela, sin olvi-
dar el tiempo que estuvo en la Adua-
na de Sagua ni el que pasó en el cam-
pamehto de L a Yaya cou el Sr . F i s c a l , 
general F r e y r e d e Andrade, fué nece 
^eario que óate le advirtiese que no 
\ necesidad de probar cuanto ma-
jstase, sino solamente decir verdad, 
lo que él creyese verdad y J u a n 
Manuel Alfonso se d e s p a c h ó á, su gua-
to 
A^er tocó el turno á Mr. Shuster, 
joven americano de L'3 años , inteligen-
te, sereno y poseedor de una gran 
i m a g i n a c i ó n , á juzgar por la 'Marga y 
penosa bintoña?' que nos contó . 
Cuando Mr. Shuster terminó ou re-
lato, qoe d o r ó cerca de un par de ho-
ras, digimos todos: ahora, ahora vie-
nen las pruebas. 
Y en efecto, ocurr ió lo del d ía ante-
rior, que, lejos de presentar pruebas 
en contra, hizo una serie de manifea-
taoiones favorables á, los procesados. 
Contestando al lioeuoiado Bftrnal, 
qne le preerontó si una hoja cualquie-
ra , la 20 37d que t en ía Mr. Shuster 
en la mano, estaba bitn ó mal aforada, 
dijo que ' eso só lo podrá saberlo el 
V i s t a que la d e s p a c h ó . " 
Dijo que cuando fueron detenidos 
los procesados se hicieron aeganrios 
reconofi mK ntos en todas las mercan-
c ía s vlnellt's y Almacenes por aque-
llüf á a a p f o b a ' a s , resultando qoe las 
hab ían afor.id, bien. 
A las preguruaede los letrados Roig, 
G á l v e z y otro» contestaba Mr. Shus 
ter yusivamente, siempre en estas 
frasea: "puede ser"; "no me acuerdo, 
señor"; "yo no lo poedo fijar'; "me 
jiarecía muy sospechoso"; "hab ía oido 
decir"; "eso ser ía c u e s t i ó n de op in ión"; 
"esa ep nna c u e s t i ó n qno no puedo 
Conte^ MÍ etc. eto. 
Como el licenciado Bernal eneontra-
se contradicciones entre algunas ma-
nifestaoiones de Mr. Shuster y otras 
que hizo el d ía anterior Alfonso, pro-
poso un careo entre ambos testigos, 
no accediendo á él la Presidencia per 
oponerne ol s eñor F i s c a l . 
Mr. Cairos , qne estuvo escondido 
de trás de uha cortina en la hab i tac ión 
de Mr. Shuster, durante las conferen-
cias de é s t e con los s eñores Va ldéa 
López y A r ó s t e g u i , y al que óate no 
vió á pesar del mmnoioso registro que 
hizo en el cuarto de Mr. Shuster an-
tes de comenzar la entieviata; Mr. 
ü a i r u s , decimos, también dec laró ayer, 
sin decir nada nuevo. 
Só lo sí c o n s i g n ó que el señor Valdófi 
López , en las dos conferencias qne tu-
vo con Mr. Shuster, y en las que é s t e 
le proponía organizar en la Aduana lo 
que se llama "la puerta abierta", se 
n e g ó sierrpre á secundarlo, d i c i é n d o l e 
que él n » había sido nnnoa nintrún pn-
ritano, pero qne desde que serv ía á la 
Administrai ión Americana no defraa-. 
daba á la A luana y qoe so habia pro-
puesto s e p i i' sirviendo honradamen-
te; 
Contestando al licenciado Bernal 
dijo que Alfonso uu le merec ía ningu 
na confianza. 
Mr. Hollander, director del antiguo 
E a v a n a Ue ra id y del futuro (Juoan 
Herald, y agente de Aduanas en sus 
ratos de ooio, entretuvo agradable-
mente al onnuarso cou lafi coa testacio-
nes, medio (jn chino, medio en i n g l é s y 
medio en castellano, qne daba á las 
preguntas que le dirigiera el l icencia-
do G á l v e z . 
De las sesiones celebradas hasta 
ayer no ha salido ni nn "resultando1' 
para una sentencia condenatoria. 
ASUNTOS VAHIOS. 
E N P A L A C I O 
Cumpliendo uu acuerdo tomado en 
la s e s i ó n municipal celebrada ayer, 
estuvo hoy en Palacio, una oomis ióo 
del Ayuntamiento presidida por el A l -
calde señor R o d r í g u e z , con objeto de 
saludar al Gobernador Militar ile esta 
I s l a , con motivo de ser el anivervario 
do la independencia de loa Estados 
Unidos. 
E l Hcíior R o d r í g u e z e x p r e s ó al gene-
ral Wood los deseos de la corporac ión 
de que en el plazo más breve posible 
puedan celebrar, unidos americanos 
y cubanos la independencia de la I s la 
de Cuba , al igual que hoy unidos cu-
banos, y americanos, celebran la inde-
pendencia de la gran R e p ú b l i c a Norte 
Americana. 
E l general Wood a g r a d e c i ó el saludo 
que se le d ir ig ió manifestando que él 
creía qne en breve plazo p o d r í a cele-
brarse la independencia de C o b a . 
H B V I S T A 
í í o y , á las tres de la tarde, serán re-
vistadas por el general Wood, las fuer-
zas del e jérc i to de o c u p a c i ó n destaca-
das en el campamento de Colurabi», en 
Marianao. 
S A L V A 
A las doce del d ía de hoy se hizo 
por la fortaleza de la C a b a ñ a una s a l -
va, con motivo de ser e! aniversario 
de la independencia de los Estados 
Unidos . ' 
E N G A L A N A D O S 
Con motivo de la festividad del d ía 
de hoy, se encuentran empavesados la 
fortaleza del Morro y los buques sur-
tos en bahía . 
T a m b i é n se encuentra vistosamente 
encortinada el edificio que ocupa la 
C a p i t a n í a del Puerto. 
E L N Ü K V O A L C A L D E 
E l general Alejandro R o d r í g u e z Ve-
lasco m s participa en atento B . L . M. 
qne el d ía Io actual t o m ó pofiesión 
del cargo de Alca lde Municipal de es-
ta cindad para qoe f u é nombrado por 
e l ecc ión popular. 
Agradecemos la a t e n c i ó n del gene-
ral R o d r í g u e z y le deseamos el mayor 
acierto en el d e s e m p e ñ o de su impor-
tante cargo. 
VRNTAS DF1 ACCIONES 
L a Un ión E s p a ñ o l a sabe, por con-
conducto qne le merece entero crédi to , 
qne se e s tán vendiendo ea plaza una 
crecida cantidad de aeciones al porta-
dor de la empresa de los Ferrocarri les 
Unidos que procedentes de Londres 
e s tán llegando por correo en paquetea 
de á 500. 
D E L G O i B B R N O C I V I L 
Se ha dispuesto que los Ayuntamien-
tos de Nueva Paz, Ceiba del A g u a y 
Bejucal hagan los nombramientos de 
tenientes de alcalde ennforme eatá pre-
venido en la orden 253 del Cuartel Ge-
neral. 
T E L E G R A M A 
E l gobernador civil de Santa C l a r a 
rec ibió el s á b a d o por la noche el si • 
gniente telegrama del general Wilson, 
G.-oernador Militar de aquel departa-
mento: 
^Loa soldados Lyraan y Sohafer, 
acusados de asesinato en Placetas, 
serán guardados por mi hasta que 
sean debidamente procesados, siendo 
entregados á las Autoridades civiles 
para el juicio. 
S í r v a s e ver qne se den loa pasos 
convenientes para apresurar la causa 
y h á g a m e saber c u á n d o y á q u i é a de-
ben entregarse los presos. 
WUson." 
D I R E C T O R INTERINO 
A l ausentarse el D r . D. Eduardo 
D í a z , Director del Instituto de segun-
da e n s e ñ a n z a de Matanzas, come co-
misionado con otros c o m p a ñ e r o s para 
ir á Boston representando aquel cen-
tro docente, se encarga de la nueva 
d irecc ión durante su ausencia el Licen-
ciado D. Bernardo Bordenave, Secre-
tario del establecimiento, quedando 
asimismo encargado de la S e c r e t a r í a 
durante ese per íodo, el c a t e d r á t i c o 
Ldo. D . Miguel G a r m e n d í a . 
R E S P O N S A B I L I D A D 
Dice un per iód ico d é l a tarde, que el 
Lds). Benito Uelorio intenta establecer 
juieio de responsabilidad contra el 
P n súdente y Magistrados que forman 
el T r i b c n a l Supremo, por cierta sen-
tencia dictada eu un recurso de casa-
c ión. 
Pero como de l a responsabilidad de 
qee se trata, s e g ú u la ley, conoce el 
mismo Tribunal en Sa la de Jus t i c ia , 
y é s ta la componen los seis Magistra-
dos y el Presidente, ó sea las mismas 
personas á quienes se exige la respon-
sabilidad, es de creer q u ^ n o corran 
grave riesgo diohos s eñores . 
T O M A DEJ POSESIÓN 
E l Juez Munioinal del distrito del 
Este , s e ñ o r don ü r s u l o J . Dobal, nos 
comunica que ha tomado poses ión de 
dicho cargo, habiendo estahleoido las 
oficinas eu la casa uú-n. 89 de la calle 
del Sol. 
D E C L A R A C I O N E S 
E n la s e s i ó n inaugural del nuevo 
Ayuntamiento de la Per la del S u r , el 
Alcalde, coronel Figneroa, dijo qae el 
general Wood lo había autorizado pa-
ra manifestar al paeblo de ü i e n f u e g o » , 
que el Gobierno de los Estados Unidos 
vá directamente al cumplimiento de 
sus promesas á Coba, y que en O c t u -
bre, probablemente, se c i tarán los re 
presentantes de loa Municipios c u b a -
nos á la C o n v e n c i ó n Nacional, qne se 
reunirá en la l l á b a n a para hacer la 
Const i tuc ión de la Repúbl ica; que en 
Enero se procederá á celebrar eleccio-
nes generales para constituir loa pri-
meroa Ouerpos legisladores de la Re-
públ i c s , y así quedará é s ta establecida 
definitivamente. 
RENFNCTA ADMITIDA 
H a sido admitida á D . Dionisio Ros-
sió y H e r n á n d e z la renuncia qne p r e -
s e n t ó del cargo da escribano auxi l iar 
del juzgado de l * instancia é instruc-
ción del distrito de Palacio de Ma-
tanzas. 
BRACEROS 
Dice E l T r iun fo de Tr in idad , que en 
el Central T r i n i d a d y sus ooloniaa ae 
encuentran trabajando más de COO tra-
baiadores en las siembras y limpias de 
CHÍla. 
A l g a h i , G m s T s a y otras co lon ia» 
t a m b i é n se tienen empleados gran n ú -
mero de trabajndorea ganando nn buen 
jornal que importan t a m b i é n algunos 
miles de duros que al i se invierten 
men^nalmente en ropan, calzado y ar-
t í cu los de consumo. 
PARTIDO CNION DEMOCRATICA 
A t i s o 
L a segunda conferencia la dará el 
S r . D Antonio G o v í n y Torres, el pró-
ximo s á b a d o , d í a 7, á iaa ocho de la 
noche, en los salones de! Círoulo 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a " Prado S9 (altos) 
s e g ú n lo acordó la C o m i s i ó n gestora 
del Partido. 
H a b a n a julio 4 de 1900. 
E l Secretario, 
D r . E m i l i o del Junoo. 
C o m i t é del B a r r i o de Snn I s id ro . 
E s t e C o m i t é celebra s e s i ó n ordina-
ria hoy á las ocho de la nofhe en la ca-
sa calle de J e s ú s María, núm. 38. 
Se recomienda á los afiliados ai-istan 
á dicha s e s i ó n para proceder a elegir 
loa vocales que faltan. 
Habana 4 de de Jul io de 1900.— 
E l Secretario. 
ASOCIACIÓN VILLAB.EÑA 
S e c r e t a r í a 
Se ci ta por este medio á loa miem-
bros de la Direct iva para la jnnta or-
dinaria qne se ha de celebrar el pró 
ximo jueves 5. á las 8 de la noche; y á 
todos loe aaoeiados para la asamblea 
general ordinaria que ae verificjRrá el 
p r ó x i m o domingo 8, á laa oiho de l a 
noche, e n c a r e c i é n d o s e la m á s puntual 
asistencia. 
Ambaa juntas t e n d r á n lugar en la 
S e c r e t a r í a , entresueloa de T a c ó n , iz-
quierda. 
Habana , julio 3 de 1900. 
E l ¡Secretario. 
I 
A l cielo—an p-itria—ha volado una 
n i ñ a encantadora. 
E a la hija de un antigno y querido 
empleado de la a d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O DE LA MARINA, D. Abelnrdo 
G o n z á l e z , q u e d e nuevo ve eclipsadas 
las a l e g r í a s de su hogar con la muerte 
do la tierna é infortunada Elo í sa . 
L a gloria e s t á abierta siempre para 
qne en ella entren á n g e l e s como E l o í s a 
G o n z á l e z , cuyo breve paso por la tie-
rra ha sido para el corazón de sus a-
m a n t í a i m o s padrea el fugaz dest-llo 
de una sonrisa que para siempre des 
aparece. 
H a n fallecidr: 
E n G ü i n e s , don Jnan H e r n á n d e z 
Dorba, teniente coronel del E j é r c i t o 
Cubano; 
E u Matanzas, doña Dolores Alfon-
so, v iuda de R o d r í g u e z ; 
E n C á r d e n a s , don J o s é T o m á s C a -
sanova; 
E n Caibar ién , d o ñ a Amel ia Qninta 
na de Madariaga; 
E n Sancti S p í r i t n s , s e ñ o r i t a Mer 
cedes C a s t a ñ e d a y C a ñ i z a r e s ; 
E n Placetas, st-ñorita María Cepe-
da y E c h e m e n d í h ; 
E n Manzanillo, d o ñ a Margarita F i -
gueredo de Lloch . 
E L M E X I C O 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor americano 
Mcxico, trayendo carga general y ¿)S paaa-
jeroa. 
E L MASCOTTE 
E l vapor-correo americano Moscotte en-
tró en puerto eu la mañana do hoy, proce-
dente do Tampa y Cavo Hueso, con carga, 
correspondencia y 38 pasaieroe; y se hará 
á la mar hoy, al medio din, con destino á 
loa puertos de su procedencia. 
L á N A V A R R E 
Este vapor francés fondeó en puerto ayer 
á las seis y melia de la tarde, procedente 
de Saint Nazaire, Santander y la (Joruña, 
con carga general y 144 pasajeros. 
E L LEONORA 
Procedente-de Liverpool y escalas entró 
en puerto es a mañana, el vapor Leonora, 
con carga general. 
E L M I G U E L JOVER 
Conduciendo carga y lü8 pasajeros sal'ó 
ayer para Canarias, Cádiz, Alicante y Bar-
celona, el vapor español Miguel Jover. 
E L C l I E R U S K I A 
Este vapor alemán fondeó en puer'o hoy, 
procedente do Hamburgo y escalas, con 
carga general. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Fondeó en puerto hoy, procedente de 
Puerto Rico y escalas, con carga y pasaje-
ros. 
GANADO 
E i vapor Vigilancia importó de Vera-
cruz: 194 nnvilioa y 2 yeguas, para D. R. 
Tellez y L'o;v.o., y novillos, 4 muías, un 
caballo y una yegua eon su cría, á la or-
den. 
Aduana de la S a b a n a . 
ESTADO DB LA, BBOA.CrDA.ai.0M OBTBBriDA 
BN SI . DÍA DB LA F Í O S A: 
Dcpó- Becavd'*-
sitos ci&n ñrtne 
Derechos de Importa-
ción . . . . 
Id. do exportac ión . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . - - - . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de boquea de 




Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 












Habana 3 de julio de líiüü. 
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PELETERIA 
tiene acreditado en sn larga exis-
tencia que recibe el mejor y más 
bonito calzado que se importa, tan-
to americano como español , siendo 
por tal motivo la casa predilecta 
del publico consuinidor, por sus 
precios barat ís imos al alcance de 
todas las fortunas. 
Obispo y Agiiiar: T. 513. 
C 969 78 1 J ' 
KSTAiMKS ( i H I P O * 
[Servicio de la Prensa Asociada] 
D e hoy 
Nueva York, j u l i o i . 
Washington, j u l i o 3. 
TIENSIN SITIADO POR SED. 
Se dice que los txlranjeros qua hay en 
Tiensin están sufriendo ma:ho por falta 
de agua potable. E l rio P^iho, qne pro-
vee el agua necesaria en aquella ciudad, 
no se puede utilizir p:r estar infestada 
de cadávoros ds chines en descomposi-
ción y por arrastrar muchis sustancias 
orgánicas. También se ven fbtar en el 
río algunos cadáveres de extranjeros' 
L i s faerzis extranjeras qae se en-
cuentran en Tiensin han atacado á los 
chinos que les rodean-
Londrfg , j u l i o 3. 
LAS LEGAOIONES 
EXTRANJERAS EN P E K I N . 
E l Príncipe Tuani que actualmente es 
e" veriaieru soberano en China, está de-
capitando túolicamente á todos cuantos 
guardias de las legaciones extranjeros en 
Pekín han caído Insta ahora en poder de 
los chines-
S5 han recibido noticias de China di-
cienao qae tan solo dos délas legaciones 
esiranjeras, en Pekín, permanecían in-
tactas el día 27 de junio-
L i s mujeres que han legrado escapar 
de las t a L s chinas están pereciendo de 
hambre. 
Seymour se encuentra Inriio en Tien-
sin. 
Los chinos sublevados están destruyen-
do ios firrocaniles rusos de la Man-
churia-
Uong-Kf ng, China^ j u l i o 3 
LI-HÜNG-Oa ANG 
E l conocido hombro estado chino, prín-
cipe Li-"Iung-Chang, actual virey de la 
provincia de Cantón, ha solicitado de los 
Estados Unidos un buque de guerra para 
que io ileve á Tiensin. 
E v k ú , China, j u l i o 3. 
EN BL PE1-BO 
Las fuerzas extranjeras coaligadas al 
mando del teniente de navio de primera 
de la Marina de Ies Estados Unidos K J -
yes, comandante del caza-toroedero F>f, 
ft' ff han capturado y destruido el 28 de 
Junio la nueva ciudad china construida á 
unos veinte k'. ¿metros de esta, sin 9n-
contrar resistencia por parte de los chinos, 
digna de mención. 
Los expedicionarios mataron muchos 
chinos. Como resultado de esta operación 
ol rio Pei-Ho está ahora prácticamente l i -
bre da obstáculos entre esta ciudad y 
Tiensin-
T i t m i n , ju l io 3. 
MIL QUINIENTOS CBINOS 
Sn un segundo ataque hecho por hs 
coaligados centra les chines, la artiPería 
europea bombardeó el extremo occidental 
del Arsenal chino, donde murieron cin-
cuenta o hinoŝ  L a falta de caballería im-
pidió que se co:ass toda la fuerza china, 
cemouesta de mil quinientcs soldados del 
ejército permanente- Los extrasjeroB hi -
cieron un ataque de flaneo por el lado de 
la ciudad. Ha hib'.do varios muertos y 
heríaos. 
Nuera Yo k, j u l i o 4. 
E L "LEON X I I I " 
Precedente de la Habana ha fondeado 
esta mañxna en ésta el vapor de la compa-
ñía Trssatlántiea Española ''León X I I I " 
en viaje para Cádiz. 
Nueva York, }ulo 4 
REOTIF10AOIONES 
En telegrama anterior se omitió decir 
que las noticias se han tomado de rumores 
que circulan en Shanghai. Los cadáveres 
chinos que se ven sobra laa aguas del río 
Peiho no aparecen "mutilados", según se 
telegrafió, sino "extrangulados." E l ca-
zatorpederos *Tame" es inglés, no de la 
marinado los Estados Unidos-
Londres, Julio 4. 
UNA NOTA 
Dtóü GOBIERNO 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Teleffísfía el corresponsal en Wash-
ington "del ''Herald" de esta ciudad, que 
el secretario de Estado Mr. Hay ha hecho 
saber á los gobiernos extranjeros que no 
reconoce la existencia de un estado de 
guerra en China en la actualidad y que las 
fuerzas de los Estados Unidos que se en-
cuentran en el Celeste Imperio sólo están 
allí para p.-eto^er las vidas é intereses de 
los subditos de les Estados Unidos, así 
como para ayudar al restablecimiento del 
gobierno lega'; pero que se retirarán tan 
pronto se haya restablecido la paz. E l he-
cho de que el bombardo de ios fuertes de 
Takú, ocurrido el 17 de junio, fué seguido 
del asesinato del Barón Von Ketteler» ocu-
rrido el 18, esotra razón que justifica aun 
más la actitud adoptada por el contra-al-
mirante americano Zempff en e). asunto 
del bombardeo, en el que no tomó parte, y 
que les chinos, con razón., alegan equival© 
á una declaración formal do guerra. 
Londres j u l i o 4. 
LA FEDERACION 
A U S T R A L I A N A 
E l Parlamento británico ha sancionado 
la ley estableciendo la confederación ó re-
pública australiana que ha adquirido así 
existencia legal. 
Londre t , j u l i o 4. 
L A S B A J A S 
EN E L A F R I O A AUSTRAL 
E l número total de las bajas que han 
sufrido los ingleses en la campana del 
Africa del Sur, sin incluir les enfermos y 
heridos, asciendan á 29,703 hombres, con-
tando en este númsro no solo los muertos 
en campaña sino los fallecidos de resultas 
de heridas, los prisicneros que se han 
perdido, los muertos de enfermedad y los 
mutiles que han regresado á la Metrópoli-
Londres, j u l i o 4, 
W B S 3 E L S 
El general inglea Lord Mathuen ha 
hecho prisionero al honorable Wessols-
presidente de la liga Afrkanders. 
San Pefersburio j u l i o 4. 
R E F O R . V I A 3 E N R U S I A 
Según un "Jkise Imotrfal" que aca-
ba de publicarse queda abolido, en gran 
parto, el destierro á la S.baria como cas-
tigo per delitos políticos. 
P R I S I O N E R O S I M P E R I A L E S . 
Noticias recibidas ds Pekín del 27 da 
Janio anuncian que el Emoerador y la 
Emperatriz viuda regente se" encuentran 
presos en el Palacio Imoerial. E l príncipe 
Taanconsus "box3adore3,' reina y go-
bierna y es el dueño absoluto de todo. Hay 
la anarqnía más completa en Pik'm. E l 
príncipe Tuan está considerado cemo el 
enemigo mis enoarnizaio de los europeos 
que hay en China. 
Ber l i t i , j v l i o 4 
A CHINA 
E l gobierno ha dado orden para que 
salgan inmadiatannnto para China cinco 
acorazados de combate y nn cru:ero mas-
Hay noticias de que las demás potencias 
están igualmente Incienio esfuerzos con 
el objeto de despachar para el extremo 
Oriente,en el plazo más "breve, hombrea y 
buques. 
Londres, j u l i o 4 
T R I S T I S I M A S N O T I C I A S 
Mensajeros que están llegando á di-
versos puntos de la China meridional y 
que salieron de Pekín eon posterioridad 
al enviado por sir Rober Hart, jefa al ser-
vicio de Aduanas de la China, describan 
con colores muy pronunoiados las dife-
rentes escenas que se ofrecen en la capi-
tal china. Dicen que las cabezas de va-
rios de los guardias da las leiraeion^s que 
cayeron en podar de las turbas :h:na3 sa 
exhiben triunfalmente clavadas en las 
lanzas y son llevadas por las calles-
Los extranjeros que aun quedan vivos 
en Pckin están haciendo escarzos deses-
perados, encerrados en lalegaoión inglesa, 
donde ya ha habido muchos muertos y hs-
rides, incluyendo muchas mujeres y ni-
ños. Los extranjeros careoon ya de las 
cosas más necesarias para la vida, aun 
aquellas más comunes. Las majares se 
están muriendo de hombro para poder 
economizar algo de su escasa y pobre pi-
tanza y poder dársela á los niños. Se te-
me mucho que se repita en Pekía el ' Da-
güallo de Cawnpore" en 1S7S 
Sar.ghai, j u l i o 4:. 
I N E X T R B M I S , 
Según noticias llegadas á ésta, dentr o 
de veinticuatro horas se decidirá la suer-
te de los extranjeros qua aun quedan en 
Pekín. 
Takú , j u l i o 4. 
E M P E O R A N D O 
Se está librando en Tiensin un reñidí -
simo combata- Los ex'.ranjaros están 
muy compromei-idos y es muy posible 
que ee voan precisados á abandonar la 
ciudad. 
Sanghai, j i l o 4. 
U L T I M A H O R A 
Hay noticias aquí de que ni un solo ex-
tranjero ha escapado con vida en Pekin. 
UNITED STATES 
A3S3CIAT3D PEBSS SSSVICE. 
V I A . 
New Y o r k , J u l y 4rd. 
T I E N - T S I N O # 
W A T E R S U P P L Y 
. I M P A R E D , 
W a s h i n í r t o n , D . O., J n l y 3rd .—It m 
reported that Foreignnrs now at Tiein-
T s i n g are safferÍDg coneidembly for 
the laok of good water. The Pei-Ho 
R i v e r wbich eoppliei the ü i t y i s c o v -
ered with chopped oorpsFS of ü h i a a -
mea and otherobjectionablethings. So-
mpdead Foreignere are alaoseen í ioat-
ing ia that River . 
Foreigo Troops now at Tien Ttung 
bave made an attack opon tbt Ohinese 
surrounding that town. 
T W O F O R E I G N 
L E G A . T I O N S O N L Y 
R E M A I N E 1 ) S T A N D I N G -
O N J U N E 'JTIMI. 
London, Eng land , J u l y 3rd.—It ia 
HQOoaooed tbat OhineH« Prino» Ttian, 
tbe preaent ruler of Northern ü h i n a , 
now, ia pablioly beheaoing all the 
Ftmmgn L^g-ttion*» Guarda which bave 
brteo oaptnred by CThlnÉicii 
News received froru O b i a » aay tbat 
only two oí tbe Foreign L«gat ion in 
P^kio remained atamling ou June 
27fb. 
Tbe Bnropean women wbo hi*ve beea 
übl^ to escape from Cbioeae bullets are 
star ving. 
Brit isb Vice Adrairal S^yraoar ia 
wounded at T ien Tbiag. 
Ch ínese Rebela are destroying RUÍ-
sian R^i lwaya in Manchuria. 
L I - B O N G - O H A N G R E Q U W T S 
ü . S. W A R S H i e T O GO 
NORTU 
H o n g - K o n g , C h i n a , J u l y 3 d — 
Prince L i - H u n g - C h a n g , tbe a(ítu>*l 
Vinemy of tbe Provinoe of C inton, 
and tbe well known C h í n e s e BtateInoD,•, 
has requeeted tbe ü m t - d StHtes fea 
aend hirn a waahip ta take bim to 
T ien -Ts ing . 
P E I - H O R I V E R P R A O T I O A L L Y 
C L E A R U P T O 
T I E N - T S I N G 
T a k u , CliiQ», Jn ly 3rd .—Tbe All ie'a 
forcea, mmist. Llnutenant commander 
Knyep, U . S . N . of tbe U . S. Torped-
oboat Uestroper Fame has capture ! 
and destroyed tbe new ü b i n e a e Ci ty 
bailt ab «ut twelve mi ea from bere on 
June 28-.b, Taere was little o r n o 
oppo&ition made to tbe luternational 
forcé?. M^ny Chineaa were ki l led 
tbere in. T¡>e P e i - B o River ia now 
nractieally olear batween T a k u and 
Tten-Taing. 
F I E T E EN H Ü N D R E D 
C H I N E S E M A D E 
F L A N K A T T A C K 
Tien T.-icg, J n l y 3cd.—In a secón i 
attai k made by tbe Ali ied forcea, tbe 
Arti l iery atormed the West Bnd of 
tbe Cbineee Araeoal bere. F i f ty 
Chianae w^re k i l l e i . Tbe lack of 
Cava lry prevented tbe cautnred of the 
entire forcé of fifceen bundred Imperia l 
Troopa. F o r e i g ü e r a made a fltnk 
Kttaok from the City . U i d eeveral 
killed aod wonnded. 
T H E U N I T E D S T A T E S 
N O T I F 1 B S P O W E R S A B O U T 
I T S P O L I U Y I N C H I N A 
New Y o r k , J u l y 4 b »-The New 
York H e r a l d o Washington B u r e a n 
wirea thHt Secre-tary of State J ibn 
Hay, baa oanaed tn be made kaowu to 
tbe o í h e r Powera that the United 
States r.;iea cot reeognize the existencq 
of a at. o of war in C h i n a and that it-
forcea tbere are only with thepurpoa^ 
of protecting American livea and ina 
tereata anu 10*88 at in the reatoratiou 
of the lega! government but that they 
witbdraw when peace is restored. T i e 
fact that tbe Borabardment of the 
Forta of T a k u tot k place on J ;nB 17' h 
and waa fallowed by B^roa V o a 
Ketteier being mordered on tb^ 18 ti. 
fnrther j u s t i ü e s tbeactitnde asaarne 
by Rear A d m i r a l Ketnpff in not par-
rak ag iu the above mentioned bom-
baifdment wbieb. CUíuea i jgbtly ina itf 
ia tantamount to a lo:mal declarat ica 
of war. 
I S R I M O M á m i O 
C á L S A . 3 D B C A M B I O . 
Cwoienes. . . . a G.'JS p l a C i 
En cantidana» a tí.2!) uiaca 
Luises a 5.00 plata 
En caniitlaaes á 5.U2 oiaca 
Plata 83f á 84 valor. 
BjUetes tíf á ü valor. 
c o n O l CA D O S 
GRAN M&NíFáSTACION. 
No hay duda que todoa ios días es una 
verdadera mauife&íación por ei puobio de 
la Habanaá 
EL CííUN BáZíR DB CARNEADO. 
Esto eomp jeba ia gran rebaja que aca-
ba <* " per en !os precios, por 1 s gra -
de? • > )r-\9 ore ya hemos anunerdo. 
IteaíjBacióu jWT ¿7 ((e /„ Burntura, 
el do la Mat; ana de ómez, po"- Nrptuno 
Qué calzado más hermoso, qué pieles tan 
ricas y quó precios, todo por la mitad de su 
vale •. 
¡ A d e l d u i e C a m e a d o , </ue t u -
y a es l a ¡ t t a t a d e l u H a b a n a ! 
4129 ] a 4 
CFW2M> (¿ALLEGO 
Stce.ÓQ de Keorej y Adorno. 
8 B C B E T A R I A 
Organizado por «ata 8»CCÍ6D, tendrá efecto el do-
mingo 8 dd lo» corri»nte<, en loa aalonea ilo la S"-
oie.iad, nn B A I L E de rlf iNisION. ft f«vor del fo~ 
cul de Honor Sr D. Rtmón Armad* Teijei o to-
mando parte a primera ori|uesta de Fftlip" Val és. 
Regirán I J » mi-mas prencripcionea reglanie^ls-
ria»; 7 loa billetfta ae expe.den á los precios ¿1-
gni otea: 
Pfraotial UN PESO. Kámiliar DOS PESOS. 
Hab»i)(i. J l io + de 1S.0.—El Secretario do U 
Seociói, José M? TorTlso. G 
E N " XJ-A. ^ ^ . Í T ^ I s T ^ . I D E H O Y 
8 1 B 1 0 A L C I E L O 
M I H I J O A L O N S O 
Y dispuesto BU entierro para el d ía 5 á las ocho y media 
de la maDana, suplico á las peraonas de mi auuotad se s irvan 
oenenrrir á la hora indicada, á la e s tac ión de Ooneh'», ferro-
carril de Marianao, para acorapauar el c a d á v e r al Oeaiente-
rio de Colón 
Marianao, Jnlio 4 de 1900. 
J F r a n c i t e o G a m b a . 
N o s e r o p a r t r u e s q u e ' 
o 1041 
' -
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Miércolep 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja 
de mi Almanaque 
Hoy es d í a de fies-
ta para la nac ión ame-
rioaoa. Hoy celebran 
los Estados Unidos el 
aniversario de sa glo-
riosa independencia, 
ü i e n t e veoticntro añoo 
se complen en este d ía 
de la fecha en qoe nn 
pneblo p e q u e ñ o , débi l , 
escaso en recursos, pero rico en es pe-
lanzas y en fe, foerte con la concien-
c i a d o su derecho y de sa valor, des-
p u é s de haber arrojado el guante á la 
n a c i ó n m á s poderosa de l a tierra, rea-
l i zó con una audacia que si ejemplo 
tiene, es el de esa valerosa repúbl i ca 
del Transvaa l , que también pelea por 
i d é n t i c o s ideales, una de las luchas 
m á s grandes que reg-stra la historia 
de la humanidad. 
A d m i r a c i ó n mezclada de profondo 
respeto inspiran aquellos hombres de 
aspecto austero, de vestir sencillo, de 
palabra grave, nutridos en las ideas 
puritanas tomadas de la B iblia, en 
quienes cada acc ión era una virtud 
y cada virtud el cumplimiento de un 
deber. No eran filósofos, pensadores 
ni sabiop: ningona idea nueva trata-
ban de proclao.ar: sn credo pol í t ico ee 
encerrabaen so propia conciencia. Hon-
rados trabajadores que h a b í a n labra-
do HC fortuna á fuerza de a fán , no po-
d í a n consentir que se lea arrancase el 
f iuto de su trabajo; plantadores aban-
donados á sí mismos en aquellas vas-
tas ó inexoloradas regiones, no recono-
ciendo señor alguno, ni siquiera para 
protegerlo*, no a d m i t í a n la idea del 
« j e n o dominio. 
Y esto no obstante, de esos hijos del 
trabajo ¡qoé profondos pensadores, 
*jnó gigantescos talentos, q u é grandes 
hombres surgieron! F r a n k l i n , práct i co 
dublime de la moral, J^ñerson , Ma-
dison, Adams, Harrison, inmortales 
de la libertad, Washington, el ú n i c o 
hombre que D i ó g e n e s hubiera encon 
irado si en su tiempo hubieae exis-
tido. 
No e s t a r á de m á s recordar breve-
niente el origen de la independencia 
los Estados Unidos y los pasos que ha 
dado aquel grave pueblo hasta la épo-
ca actual. Sabido es qae lo qoe 1107 
son Estados de la Confederac ión eran 
A mediados del pasado siglo colonia» 
de la G r a n B r e t a ñ a . L a Metrópol i 
quiso explotar en provecho propio el 
trabf»io y la industria de sna colonos, 
y d i c t ó leyes de carácter proteocionis 
l a , dirigidas á ese fin. Jus to es decir 
gn«» fcqaellos colonos hab ían recogido 
de la madre patria el sentimiento y la 
t r a d i c i ó n de la libertad: de suerte que 
movidos por aquel sentimiento y por 
aquella trad ic ión , resistieron la explo-
t a c i ó n . 
Antes de declararse en rebe ld ía 
agotaron todos los medios legales p a -
r a procurar qoe fuesen atendidos sus 
derechos é intereses l e g í t i m o s : ncudie-
r r n con respetcosas soliciturles á la 
Corona y al Parlamento de Inglaterra: 
se abstuvieron v o l n n t á r i a m e n í e de 
consamir los productos ingleses: nada 
omitieron, en fin, para poner coto á las 
exacciones de la Metrópol i . Todo fué 
i n ú t i l : la Corona y el Parlamento de-
aoyeron la voz de las Colonias y se 
e m p e ñ a r o n en someter á todo trance 
en resistencia. 
A l fin vieron claramente los colonos 
que solo por la fuerza lograr ían ha-
cerse respetar. Entonces la Providen-
c i a d e p a r ó al pueblo oprimido un hom-
bre excepcional, de esos pocos que se 
identifican completamente con el pue-
blo á que pertenecen y que reúnen las 
r a r a s condiciones necesarias para ser 
sn jefe y su guía . E s e hombre emi-
nente fué Jorge Washiogton, ílel pri-
mero en la par-, el primero en la gue-
r r a y el primero en el corazón de sos 
concia dadaoos." 
I n ú t i l ser ía recordar las brillantes 
c a m p a ñ a s de Washiogton por la inde-
pendia de su patria. E l aconteci-
miento que hoy se conmemora es el de 
Ja solemne d e c l a r a c i ó n de esa inde-
pendencia, formulada y j u r a d a el 4 de 
«Julio de 1777. L o que no e s t a r á de 
m á s recordar, ea la a b n e g a c i ó n y la 
modestia de que dió i n e q u í v o c a s prue-
bas el primer Presidente de la gran 
R e p ú b l i c a . Mientras foó general en 
jefe del e jérc i to no quiso admitir la 
d e s i g n a c i ó n de sueldo: se c o n t e n t ó 
con que el Estado a b ó n a s e l a s modes-
tas cuentas de gastos que presentaba. 
A l espirar los cuatro a ñ o s de sn 
presidencia faó reelegido y e jerc ió el 
Poder Ejecutivo cuatro años m á s : pero 
cuando terminado este plazo, le reeli-
gieren nuevamente, y a no hubo forma 
de que acepUse. Aunque no había 
en la C o n s t i t n c i ó n n i n g ú n art ícu lo 
one prohibiese la segunda ree lec ión , 
"Washington dec laró que era peligroso 
p a r a la c o n s e r v a c i ó n de la libertad que 
u n a misma persona ocupase el primer 
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E L IDOLO 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
OEIGINAL DE E. GARCIA L A D E V B S E 
(F«ta ncvelA, pnblicsda en edición de loio, y con 
«tiicorotKS Umiiias en la Jiihlioieca O n i t t r t a l de 
lo* Nitf . Moutaner y Simón, de Harcelona, «e baila 
de TP* ta eo ia librería de I>. Luía Artuga, San M i -
(uel , 3.) 
(CONCI.üYB) 
S u lastimoso aspecto c o n m o v i ó á l a 
duquesa, la cnal, comprendiendo que 
aquel infelix necesitaba ante todo re-
cobrar la sa lud perdida, lo e n v i ó á 
guardar su quinta p r ó x i m a á la capi-
t a l . . 
Pedro, que h a b í a uaoido en E i b a r , 
pueblo de grades dimensiones, s e n t í a 
verdadera pasión por las armas y era 
un tirador como hay pocos. 
A s í es que, gozoso de que BU coronel 
l e h á b l e s e permitido conservar aqnal 
recuerdo de la c a m p a ñ a , p a s á b a s e eu 
l a quinta horas enteras tirando a l 
blanco, que era su d is traoc ióu favo-
r i t a . 
fil general Andnera foé á verlo ti-
j a r é hizo de sn segara p u n t e r í a los 
mayores elogios. A l despedirse le di -
jo , d á n d o l e un fuerte a p r e t ó n de ma-
lios: 
puesto de la Rapúbl ioa m á s de ooho 
años oonseoutivos; y se ret iró al hogar 
domést i co , dejando á su patria como 
legado un testamento pol í t ico , modelo 
de prudencia y de patriotismo, que 
nunca han olvidado los Estados Uni-
dos. 
L a historia posterior de la Repúbl i -
ca es una serie de progresos no inte-
rrumpidos. Una gran guerra c ivi l 
e s t a l l ó en ella hace cuarenta a ñ o s ; 
a s u m i ó proporciones colosas y hasta 
a m e n a z ó producir el fraccionamiento 
de la nac ión: pero el resultado final 
foé consolidar más y m á s su unidad v 
acabar con la llaga dq la esclavitud. 
Millones de seres humanos fueron r e -
dimidos de la servidumbre, y el ilustre 
Lincoln, el rededor del esclavo, cayen-
do bajo los golpes de nn p u ñ a l alevoso, 
dejó para siempre unida su memoria al 
hecho social m á s grandioso de los 
tiempos modernos. 
E s t a es la Repúbl i ca coya indepen-
cia se conmemora ho^ en todo el mun-
do civilizado. 
REPÓRTER. 
E S P A Ñ A 
VASCONGADAS. 
E L M O N T E A Y A . 
Minas .—Ant íq 11 edades.—El sabio Mr . Tha-
lacker —Terror Entre la vida y la 
tnuerte.—Objetos art íst icos —Espanto-
sa soledad Pozos y ga:erins. — Plinio. 
—Futuras empresas.— Varias cosas.— 
A los mineros.—A los artistas. 
E s verdaderamente extraordinario 
el n ú m e r o do minas que de a l g ú n tiem-
po á esta parte se van denunciando en 
esta provincia, impulsados sin duda 
alguna por el alza que merced al cam-
bio con el extranjero, han obtenido 
ncestros productos mineros, entre es-
tas las más solicitadas son aquellas 
que presentan vestigios de haber sido 
explotadas antiguamente, porque se 
supone y, no sin fundamento, que no 
poseyendo los antiguos los medios que 
existen en el dia para beneficiar el mi-
neral, solo se l l evaron la parte más 
selecta, la que nvás fác i lmente p o d í a 
ser elaborada, dejando en las mismas 
minas ó en las escombreras la clase 
inferior, que son los poderosos ele-
mentos del dia, pueda ser perfecta-
B M t e aprovechada. 
A o n hay otra razón para dar pre-
ferencia á las minas antiguas, y es 
que nuestros antepasados tuvieron 
que abandonar muchos trabajos por. 
que no t en ían m á q u i n a s h i d r á u l i c a s 
con que extraer el agua que inundaba 
sus pozos y ga ler ías , mientras hoy las 
potentes bombas mantienen á r a y a al 
l íquido elemento, i m p í d i é a d o l e qae su 
dominio paralice la labor del hombre. 
Si se necesitan pruebas para confir-
mar esta verdad, ahí e s t á n las minas 
de B e r á s t e g a i , Cerain y monte de A-
ya, que son las pocas que en Guipúz -
coa e s t á n en v í a s de e x p l o t a c i ó n y qne 
han sido trabajadas eu é p o c a s anti-
q u í s i m a s por razas qne desconocemos, 
ea proporciones gigantescas. 
"Seiscientos hombres trabajando 
diariamente durante el espacio dedos 
cientos a ñ o s no hnbieran podido hacer 
todas esas excavaciones"—dice el sa 
bio Mr. Thaiaekeri— hablando de las 
minas rtel monte A y a , en la visita que 
á las minas hizo en 1804. 
Horripi la el leer la descr ipc ión que 
hace del interior de la mina en donde 
tuvo metido con so gnia desde las o-
cho de la m a ñ a n a hasta las once de la 
noche, perdido en las e n t r a ñ a s de 
aquella ingente mole de granito de 
ochocientos metros de e l e v a c i ó n . 
Con inminente peligro de dejar la 
v ida en el laberinto de caerncijadas 
s u b t e r r á n e a s , insensiblemente que fue 
ron recorriendo, al ingresar en ella, 
a t r a í d o s por la grandiosidad de los 
trabajos que se presentaban con ex-
traordinario asombro. 
" V i ó n d o m s expuestos á perecer en 
aquellos s u b t e r r á n e o s — d i c e Mr. Tha-
lat'ker—ensayamos si se podr ía sal ir á 
gatas, pero bien pronto notamos que 
el camino se estrechaba mucho para 
poder marchar de aquel modo. 
" E n nuestro apuro arrojamos pie-
dras alrededor nuestro y escuchamos 
que caían en el agua, á nuestra izquier 
da, con un ruido espantoso y tan ho-
rriblemente repetido por los ecos de 
aquellos silenciosos lugares, que mi 
c o m p a ñ e r o asustado, se puso á llorar, 
á lanzar gemidos y tristes exclamacio-
nen sobre sn pobre familia. 
" S i n t i é n d o m e menos descorazonado, 
in tenté , aunque en vano, persuadirle 
de qne nuestra s i t u a c i ó n no era tan 
desesperada como él pensaba, porque 
este desventurado se entregaba á ta-
les extremos de d e s e s p e r a c i ó n , que 
habiendo perdido por completo la pa-
ciencia, quer ía precipitarse en una de 
aquellas simas y ebto, dec ía é l , por sa-
lir antes del estado de terror en que le 
tenía la i m á g e n de la espantosa muer, 
te que le esperaba." 
L a hermosa frase del final de Con-
suelo estoy por creer que le debió ins-
pirar á López de A y a l a las oscurida-
des del A y a y si no fué así , pod ía as i 
haLár sido. 
— L a duquesa va á venir á habi tar 
la quinta. ¡Guarda bien á tu ama' ¡ T e n 
siempre tu Manser dispuesto! 
— ¡Descu ide , mi general! ¡La guar-
daré bien! Y si para defenderla 
hay qae apuntar, yo le juro qne no se 
perderá la b a l a , — c o n t e s t ó Pedro al 
general Anduera , mirando con satis-
facc ión su iasi l . 
X X X V I 
ÜN R A Y O D E LÜZ. 
E l d ía en qne se casaron la duquesa 
de Vallefranoo y el oonde de Rigales 
fué uno de esos d í a s cá l idos de o t o ñ o 
en que parece renovarse el e s t í o . A l 
anochecer v i ó s e sobre el horizonte, por 
el ooaw), entre largas pinceladas de 
carmín , un cie'o cárdeno , tíe m e t á l i c o s 
reflejos. 
Dende la azotea d é l a casa de campo 
donde Fernando y Fanny h a b í a n ido 
á vivir retirados y tranquilos, al ár ida 
c a m p i ñ a m a d r i l e ñ a presentaba nn a s -
pecto tríe le . V e í a s e enfrente, en el fon-
do de! cuadro, y aunque no muy dis -
tante, de una manera confusa, una 
parte de la oapital y, casi por todos 
lados, la tierra desnuda, cortada por 
barrancos, sobre la cual sa alzaban 
aqo í y allá pelados árboles y pobres 
caaocbas. D e t r á s había un pueblo 
viejo y feo, en el que nuuca Fernando 
Nada tiene de e x t r a ñ o que Mr. T h a 
lacker y su g u í a se extraviaran en 
aquella inmensidad de pozo^, g a l e r í a s 
y contraminas, habiendo entrado sin 
n i n g ú n g é n e r o de precauciones, puesto 
que las escavaciones son de tal impor-
tancia, que se neces i tar ían para reco-
rrerlos quince dias, s e g ú n el mismo 
sabio extranjero. 
Compara estos trabajos con otros 
que ha visitado en Riotinto, A l m a d é n , 
A n í b a l en Cartujena y Vierzo, y dice 
que las grandes excavaciones de las an-
tiguas minas de Oyarzum exoeden en 
e x t e n s i ó n con respecto á la roca en 
qne se hallan, á todo cnanto ha visto 
antiguo y moderno de este género . 
Eato nos pnede dar una idea de los 
enormes laboreos que hay practicados 
en el seno de aquel coloso cuyos eleva 
dos picos do granito son conocidos por 
los franceses con el nombre de Les 
trois Oouronnes, y que á buen seguro 
podrían cubrirse por otras de plata y 
hierro fabricadas (las coronan) con la 
misma cantidad de mineral que se ha 
arrancado de sus entrañ a. 
¿Por quién y c u á n d o se han practi-
cado dichos trabajos? N i n g ú n historia-
dor, que nosotros sepamos, ha hablado 
de eilos, si no es Plinio, que hace refe-
rencia á ciertas minas que hay en Zas 
extremidades del F i r i n f o , pero de una 
manera tan escueta y vaga, que no de-
termina el punto donde se hallan. 
Ror la forma en qae se han practi-
cado las mencionadas excavaciones, se 
deduce que sou remotas. Desdo luego 
so observa que no hay vestierio a'gnao 
de pó lvora y que se valieron del faogo 
de leña y carbón que aplicaban á la 
roca para tostarla y arrancarla des-
pués con más facilidad, por cuya razón 
se encuentra gran cantidad de carbón , 
el cual no ha experimentado la menor 
a l terac ión en tantos siglos. 
Se observa también qne varios po-
zos se abrieron á un mismo tiempo pa-
ra contraminarse, como se deduce del 
hecho de que las puntas ó rayos de 
las picas e s t én encontrados en las pa-
redes, y qae el rompimiento de la co-
municac ión rara vez se encontraron 
rectamente, resaltando las l íneas de 
los pozos v g i l e m s , mny irregulares, 
todo lo cual prueba que t o d a v í a esta-
ban en mantillas tocante á g e o m e t r í a 
subterránea . 
Mr. Thalacker, a! hablar del plomo 
blanco cristalizado que hal ló en las 
minas 7 del cnal presentó muestras en 
el real estudio de minera log ía de Ma-
drid, dice qaa hará lo menos d^s m i l 
a ñ o s que oesó el laboreo de las g a l e r í a s 
qne lo contienen. Dice t a m b i é n que en 
algunos pozos encontró gran abindan 
c ía de molinetes de mano hechor de 
granito; muebos fracmentos de esaadi-
llas, platos, salvil las de harro eao-irn-*-
do con mil di bajos de ü i r e s , pájaros , 
columnas y letras no legibles por lo 
gastado. Este barro tomaba al cocerse 
una especie de barniz hermoso de 00 -
loroinabrio claro, tan brillante coaio 
si fa*?ra fiaísimt porcelana roja, y 
oréese qoe prooed^n de la antigua loza 
de Sagunto, hoy Murviedro. 
T a m b i é n ha l ló en el río, tres mone-
das de bronce con el c u ñ o de Augusto 
César , debajo de una piedra bastante 
grande, donde la m o v í * continuamente 
el a g n » y estaban tan perfectamente 
conservadas como si acabaran de salir 
del molde. 
Estos son los datos qne Mr. Tha la -
cker nos d á para contestar á nuestra 
pregunta, y DO es fáci l , sin más ele-
mentos, dar sa t i s facc ión á la curiosi-
dad, si nuevos investigadores no apor-
tan otras noticias. 
No hay en aquellos montes vestigios 
de moradas, ni de las inmensas encom-
breras que debieron resultar de traba-
jos tan colosales, siendo indudable y 
consecuencia de la mucha pendiente 
de aquellas m o n t a ñ a s han sido arras-
tradas por el río O irso iba i . 
Sin describir la multitud incre íb le 
que aquella extraordinaria actividad 
que se produjo en aquellas m o n t a ñ a s 
de granito, só lo en la superficie exte-
rior, contaba Mr. Tha lacker cuarenta 
y seis ga l er ías y ochenta y dos pozos y 
dice que en las fuertes heladas de loa 
d ías trios de invierno, se v<?ía salir al 
amanecer, con a d m i r a c i ó n de todos, 
por los pozos y bocas de las galerí tg, 
un humo muy espeso que á alguna dis. 
tancia parec ía que el monte ardía por 
diferentes puntos, ó que h a b í a en él 
nn gran campamento. 
E s t a e x t r a c c i ó n de minerales en 
gran cantidad tan considerable, ún ica-
mente ha podido hacerse por una n a -
ción p o d e r o s a — a ñ a d e el sabio expedi-
cionario—y es de creer que las catorce 
ferrerí.is que existieron en Ovarzun, 
en tiempos relativamente modernos, 
só lo h a b r í a n consumido una p e q u e ñ í -
sima parte de este mineral de hierro. 
U n a p u b i i c a c i ó i nos anuaciaba no 
hace mucho, que nu distinguido inge-
niero, se proponía ocuparse de estas 
minas, con la cimpetencia que en él e 
reconocida, y e^peramis con impacien-
cia sn trabajo, qae pudiera tener mu-
c h í s i m o a l c a u c í eo e te pa í s cuya his-
toria aar gtii eát i tan .poco esclare-
cida. 
h \ c o m p a ñ í a minera que hoy repre-
senta aquellas miaa^, e s t á eu relacio-
nes con nn acaudalado capital ista de 
Bilbao, qne ai toma por au onenta este 
negocio, va jiará en pocos a ñ o s las t r i -
:pa« del monte A y a con los poderosos 
elementos de que hoy se dispone, o r í -
virtiendo en un p e q u e ñ o tiomn'rostro 
esta zon* raiaora, ea la que es induda-
ble existe aun b »)o sus capas gr*ode3 
existancias de plo no y hierro. 
Acaso entonces sa hagan descubri-
mientos por los cuales se llegue a s a -
ber el putíblo que pract i có tau extraor-
dinarios trabajos. 
Mientras tanto nos haremos eco 
de una particularidad bien e x t r a ñ a 
que nos descubre nn eminente escritor 
euskaro que e s t á publicando una obra 
llamada á tener gran re-onancia. Se-
g ú n , pues, este escritor los Arpas, na-
c ión a n t i q u í s i m a , llamaban Ayas al 
mineral v nos ocurre preguntar si el 
monte A a á qne venimos refiriéndo-
nos, otro del mismo nombre que hay 
en Atanu . el pueblo de A y a que e s t á 
al pié del Hernio, etc., habrán recibido 
ese nombre porque en ellos abunda el 
mineral. Qae existe en todos ellrs, es 
indudable, lo que no sabemos es la 
cantidad, pero esto ya nos lo dirán los 
explotadores. Conque mineros ¡A de-
nunciar! 
Y vosotros, mús ico? , poetas y pinto-
re», artistas eu una palabra, si q u e r é i s 
inspiraciones emocionales, atractivos 
para produci r , acudid á las misterio-
sas tenebrosidades que encierra el 
Ay8i y sus interiores os impulsarán y 
sacud irán vuestra fibra vaporosas mu 
sas, que incu lcarán á raudales apuntos 
que os s a c a r á n de madre; en fin, de 
o'asicismos profundos ¡y tan profon-
dos! tanta inspirac ión se e c h a r á sobre 
v o í o t r o s , en tan enorme cantidad, solo 
comparable oon la grandeza que viste 
el inteligente y asombroso Ayalco A r r i . 
MENDIZ-MENDI. 
HU E L G A SN POHTUGALSTE 
B i bao 14 (10 D ) 
Tloy se han declarado en huelfía las ma-
quinlsraa y fofrontíros de' ferrocarril de i'or-
tugalete, los cuales dicen que no volverán 
al trabajo hasta que sea repuesto el ant i -
guo maquinista que fué despedido por la 
Compañía, ó é i t a justifique las causas que 
tuvo para despedirlo. 
Hoy no ha circulado ningün tren en la 
línea de Portugalete. Se asegura que cuan-
do termine esta huelga, los maq jinistas y 
fogoneros pedirán aumento de joru^l . 
L a unó.i na:lonal. 
M a d r i d 14 de j u n i o . 
Los in.'.ividnos del directorio han vis i ta -
do ayer á los Srea. Cora vs, Azcárate , Ba-
rrio y Miar y Sánchez Román, los cuales 
han «ceptado el ofrecimiento de dirigir la 
acoón públ icacoo motivo del emprés t i to . 
• Pasado mañana , probab'emente, remiti-
rán al directorio el escrito de denuncia que 
ha de presentarse al juzgado. 
Para cambiar impresiones sobre las re-
feiidas visitas, se han reunido esta taroe 
los individuos del directorio en et Circulo 
de la üu ión vfercantil. 
Se han ocupad) también de ultim \T los 
detalles relativos a 11 s i sc r ipc ió i popular. 
L i s cuotas do suscripción serán de 
10 á 25 eco timos y co nonzarán á recaudar -
se dentro do dos ó trts dias. 
UN MOTIN 
Barcelona 14 (3 t.) 
En Tarrasa, los obreros huelguistas de 
la fábrica de Niquet apedrearon á los que 
trabajaban. 
En el establacimiento se izó la bandera 
francesa. 
Gruooa de mujeres y niños apedrearon 
el edificio. 
El Sr. Niquet se vió obliígado á salir en 
un automóvil y acompañado de una pareja 
de la guardia civil. 
Dicho fabricante ha presentado una re-
clamación ante el consulado gdneral de 
Francia. 
E l cónsul general de Francia visitó al • 
capitán general de Cataluña para darle 
cuenta de lo ocurrido en Tarrasa. 
E N BARCELONA 
Barcelona 14 (11 noche.) 
JDOS ANARQUISTAS! 
Se ha verificado la procesión del Corpus 
con gran brillantez. 
En las calles la aílueccia de gente era 
extraordinaria. 
No ha ocurrido ningún incidente. 
Nadie fe ha enterado de un suceso que 
preocupó á la podeía. 
Supo ó<sta que habían llegado hoy á Bar-
celona dos italianos, anarquistas de acc;ón. 
La pista fué descubierta y los anarquis-
tas han si'lo segui 1«»3 durante todo el dia 
por los agente» de policía, que no han per-
üido uinguuo do sus pasos. 
HUELGAS 
EN HUKLVA 
Huelva U (2 50 t.) 
Cuando todo hacía creer que la hunlgs 
de los cargadores del muelle de Riotinto es-
taba resuelta, las cosas han vuelto á su 
mismo estado. 
Los huelguistas se conforman ya con una 
peseta de aumento eu sus jornales y con ta 
supresión tle los contratistas y capataces, y 
eo nisponían á volver al trabajo mañana , 
cuando la prisión decretada por el juez del 
pretddento y secretario de la Sociedad de 
obreros cargadores ha vuelto á exacerbar 
los ánimos. 
L a medida ju i i e i a l dimana de la causr_ 
incoada por orden del fiscal del Tribunal 
Supremo co ttra los fomentadores ó inicia-
dores de la huelga. 
Los obreros mauifieetan pñb l ¡ camena 
que no volverán »[ trabajo si no se pone en 
libertad á los detenidos. 
Esta tarde se propone visitar una comi-
sión al gobernador para prdir la libertad de 
loa presos; pero el juez ya ha dicho á la pr i -
mera autoridad ci\ i l que ( b ' a r á comeen 
justicia corresponde,- sin atender á conside-
ración alguna de orden público. 
El gobernador se encuentra con el secre-
tario dol gobierno los jefes de la Guardia 
civil y el orden púh ico;en Riotinto. 
El r sto de la Guardia civil de la provin-
cia se ha reconcentrado en estacapi al, por 
haber tenido que salir para Riotinto I03 
guardias que había en esta y los cieu hom-
bres-que d- l Kesnuieoto de Granada lle-
garon en la mañana de ayer. 
El orden os completo en esta ciudad y en 
el ref-todola provincia. 
Desde Riotinto para donde salgo ahora, 
seguiré telegrafiando. 
Minas de Riot in to 14 (7 t.) 
La oportuna llegada en la m a ñ a n a de 
ayer de la fuerza del regimiento de.G rana-
da ha impedido que la huelga tomara otro 
carácter más grave que el pacifico que has-
ta ahora tiene. 
Grrand ülb-uns . E l Del insator y E s p e j o de la Moda, p o p u l a r í s i m o s 
libros de modas que mensualmeate se reciben y suscriben en 
Obispo 80, á los mismos precios marcados por la casa editora de N. York. 
Todas las señoras deben de estar suscritas á alguno de ello?, pues además de traer I 0 3 ficarines 
iluminados para indicar mejor el color de los adornos, hay la comodidad de conseguir aquí, en EL CO-
RREO DE PARIS, cualquier patrón ó molde de los figurines marcados en cualquiera de esos libros para 
que todas las señoras, sin auxilio de modista, puedan hacer su ropa por complicado y difícil que sea el 
traje, pues que todos los moldes, cortados para todas las medidas, traen además las explicaciones para 
aclarar cualquier duda que pueda ocurrir por la falta de práctica1. 
Grandes novedades de telas de verano en B i Correo de P a r í a . En E L CORREO DE 
PARIS se liquidan 50,000 docenas pañuelos finos para señora á 75 cts. docena. Las elegantes sayas 
de piqué blanco y de colores muy elegantes y de los últimos modelos están en E l Correo de P a r i s , 
á 2 i , 4 y 5 pesos.—En EL CORREO DE PARIS encontrará V. las mas elegantes blusas, caprichosa-
mente adornadas, blancas y de colores á dos pesos una. 
Gran remesa de sayas de alpaca nueva, á 3. 4 y 5 pesos en E l Correo de P a r í s 
El más grande, más variado y más barato surtido en clanes de hilo, blancos, negros y de colores 
lo encontrará usted en EL CORREO DE PARÍS . 
En E l Correo de P a r i s , hallará usted los organdís más elegantes y de más alta novedad 
que hay en la Habana, 
El mejor surtido en sedas negras y de colores y precios fabulosamente baratos lo tiene usted 
en E L CORREO DE PARIS.—Sedas á 20 cts vara. Sedas á 43 cts. vara y sedas superiores á todos 
precios. Elegantísimos moharés de colores á 1 peso vara. 
Creas, warandoles, bramantes, cotanzas, maiapolan¿s, muselinas bordadas, blancas y colores en-
teros y todo á precios fabulosamente baratos, en 
E L CORREO DE PARIS 
Obispo 80 , esq, á V i l l e g a s , frente a l S a l ó n Cruse l las - A l m a c é n importador 
de Tej idos y agencia general de modas y patrones Butterik. ^ 
y F a n n y h a b í a n penetrado; m á s en la 
pendiente que baja del pueblo al val le 
de Manzanareb e l é v a n s e var ias casas 
de recreo, algunas con jardín, perte-
necientes á ricas familias de la corte. 
Fernando y Fernny, d e s p u é s de co-
mer, salieron á la azotea, coando ya 
el paisaje se e n v o l v í a ea la obscuridad 
nocturna. • 
L a noche, al principio, era hermosa; 
pero pronto se v e l ó el cielo, y a l cu-
brirse el espacio do nubes se hizo la 
a tmósfera más p e s a d » . 
Fernando y F a n n y p e r m a n e c í a n si-
lencioso?, oon la mirada perdida en la 
infinita sombra, felices en su amor, 
a b s t r a í d o s de cnanto en torno de ellos 
e x i s t í a . 
Ni siquiera observaron qae h a b í a 
gente eo ana quinta Inmediata, s i tuada 
ñ a s abajo, en la misma cuesta, cuya 
casa y cuyo jardín h a b í a visto siempre 
«ol i tarios . 
E r a la primera vez qne sa l ía Inz de 
sus balcones. Uno de é s t o s , qne daba 
á nn terrado, en d irecc ión á la casita 
de Fernando y de Fanny y casi al pie 
da 'a azotea en que los dos j ó v e n e s es-
taban, h a l l á b a s e abierto. 
F a n o y rompió el silencio para deoir 
á Fernando: 
— ¡ S e me ha figurado oir gritos! 
—¿GritosT ¿ D ó n d e f — p r e g u n t ó é l , 
— E n la casa vecina. 
—No be o í d o nada. 
Transcurridos varios minutos, v o l v i ó 
Fanny á deoir: 
—¡Sí! Se oyen grites A h o r a es-
toy segura Salen de la casa Son 
gritos de mujer ¡Ahí sucede algo! 
Fernando a g u z ó el o ído , y en aquel 
momento o y ó s e nu grito desesperado 
qne por el ba lcón abierto sa l ía . 
No se p o d í a bajar directamente al 
terrado desde la azotea, pnes la a l tara 
de é s t a era grande y a d e m á s había nn 
espacio que separaba las dos casas. 
Mas era posible el aooaso abordando 
ana tapia qne iba de una casa ó otra 
por el lado del camino. 
O y é r o n s e nuevos y desgarradores 
gritos y un r o í d o que revelaba que es-
taba l ibrándose una iu ua cuerpo á 
cnerpo. 
—¡Oh! ¡Ahí se comete un crimen!— 
e x c l a m ó F a n n y sobresaltada. 
— ¡ Q u i z á s sea tiempo de evitarlo!— 
m u r m u r ó Fernando Mendivar corrien-
do á abordar la tapia por donde se po-
d í a llegar a l terrado. 
F a n n y e m p e z ó á d a r voces pidiendo 
socorro. 
De pronto, por el b a l c ó n abierto s a -
l i ó nna mujer huyendo, espantada, de 
n a hombre qoe la persegu ía . 
Mas apenas anduvo dos ó tres pasos, 
y euando y a el marino avanzaba por 
l a pared, á las voces de F a n n y mezc ló -
se un grito aún más terrible qae todos 
los que hasta entonces h a b í a lanzado 
la fugitiva, y é s t a c a y ó sobre el terra-
do, a g i t á n d o s e en fuertes convulsio-
nes. 
E l hombre que tras de ella s a l i ó per-
s i g u i é n d o l a se a p r o x i m ó nn momento 
& la balaustrada, como si dudase q a ó 
partido tomar. E n esto s o n ó un tiro, 
y su cuerpo, d e s p l o m á n d o s e instan-
t á n e a m e n t e sobre la balanstrada que 
era muy baja, c a y ó luego al j a r d í n . 
— ¡ E s t e y a p a g ó lo que d e b í a l — e x -
c l a m ó en el jardín Pedro .—¡Oh! ¡Si yo 
supiese qu ién le ha abierto la puer-
ta! 
U n a doncella g r i t ó entonces reco 
nociendo el c a d á v e r : 
— ¡ E s el s eñor conde! ¡Es el s e ñ o r 
oonde! ¡ A y pobre de mí, yo no p o d í a 
figurarme que iba á pasar esto! 
Mendivar l l e g ó al terrado á prestar 
auxilio á la desdichada que allí estaba 
tendida. 
— i V i v e T — p r e g u n t ó F a n n y desde la 
azotea. 
—Parece qae a ú n r e s p i r a — c o n t e s t ó 
el marino. 
E n vano este b u s c ó la herida que l a 
h a b í a postrado ea tierra. 
Por n i n g ú n lado brotaba sangre. 
Pero la infeliz se ahogaba, como si 
le faltase aire que respirar. 
Mendivar l e v a n t ó del suelo la cabe-
za de aquella mujer y la sostuvo oon 
sus manos. 
A l mirar de cerca entre las tinieblas 
de la nuche, se e s t r e m e c i ó ¡Bra E l -
v ira! 
S e n t í a la dnqnesa su corazón tan 
oprimido que no le era posible pronun-
ciar ni nna sola palabra. E r a aquel la 
ana opres ión la vez dolorosa y sofo-
cante, por el estilo de la que s i n t i ó e a 
el invernadero del hotel del paseo del 
Cisne, pero mucho m á s fuerte y m á s 
intensa. 
Aunque al levantar el marino sn ca-
beza del suelo, e x p e r i m e n t ó l a duquesa 
un ligero alivio en su mortal angustia, 
BU sofocac ión cruel anunciaba un fin 
irremediable y próx imo. 
D e i g a r r á r o n s e laa nubes, dejando 
descubierto un punto del espacio por 
donde bri l ló un momento la luna. L a 
duquesa miró en aquel instante al ma-
rino, qae le t e n í a en sus brazos, y al 
verlo, a n i m ó s e repentinamente su ros-
tro con una sonrisa. 
Volvieron en seguida las nubes á 
cerrarse, quedando todo otra vez eu 
la obscuridad m á s profunda. 
¡Ah, y a la he reconocido! ¿ V i v e 
a ú n ! — e x c l a m o ansiosa F a n n y . 
—¡No! ¡Ya ha m u e r t o ! — r e s p o n d i ó 
Fernando con voz té tr i ca . 
Y Fanny , desde arriba, g r i t ó con 
acento dolorido: 
—¡Oh! ¡Da le por mí otro besol 
• F I N 
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Más de 2,000 obreros, acompañados de 
BDS mujeres y sus hijos pequeños, salieron 
en las primorae horas de la mañana del in-
mediato poeblo de Nerva con dirección á la 
mina, distanse una legua de U població 
Su objeto era impedir que trabajasen li 
que en uso de su libertad querían hacerlo; 
pero al ver las tropas y las medidas adop-
tadas se disolvieron regresando á sus hoga-
res. 
En el filón del Norte trabajaron ayer unos 
500 hombres protegidos por parejas de la 
guardia civil. 
Hoy están sospendidos los trabajos con 
motivo de la solemnidad del dia, dedicán-
dose todos á comentar los sucesos. 
Las autoridades y los jefes de la minahan 
conferenciado con las conrsioues designa-
das por los obreros, y como onos y otros 
ceden algo en sus pretensiones y deseos, se 
confía en que casi todos los trabajos se rea-
nudarán mañana. 
E l orden es completo. 
En Huelva han sido puestos en libertad 
los dos detenidos después ne prestar decla-
ración. 
Un numeroso grupo de obreros les ha 
acompañado desde la puerta de la cárcel á 
eus oMnicilios. 
Cióese dominado el nuevo conflicto, y to-
dos aplauden el acueido del juzgado de 
instrucción. 
Buelva 1G (9 n.) 
Como ayer telegrafió, hoy han vuelto á 
sus trabajos loa cargadores del muelle de 
Riotinto. 
En el puerto la animación ha sido ex-
traordinaria, haciendo los obreros verdade-
ros prodigios de actividad. 
Como han desaparecido los contratistas 
de la carga y descarga, y llega á los obre-
ros el total íntegro de lo que la Compañía 
venía satisfaciendo por estos servicios, aho-
ra obtendrán un jornal de cuatro á cinco 
pesetas diarias. 
En la mina han vuelto al trabajo unos 
cuatro mil obreros; pero tienen que ser 
custodiados por las fuerzas del ejército y 
de la Guardia civil. 
Algunos miles de trabajadores, sobre to-
do los que viven en Nerva, se niegan á 
volver al trabajo y siguen en actitud levan-
tisca. 
Bi.v grandes pozos en que están ardien-
do las entibaciones, sunonióndose que ma-
nos criminales han producido los incendios 
para impedir el trabajo. 
Signen adoptándose precauciones y con-
tinúan las conferencias de las aut jridades 
con los jefes de la mina y las comisiones de 
obreros de los diversos departamentos, 
pues son múltiples y diversas las exigen-
cias. 
EN B I L B A O 
Bilbao 14 (2 tasle.) 
Los maquinistas y fogoneros del ferroca-
rril de Bilbao á Portugaiete se han decla-
rado en huelga por haber despedido la Com-
pañía á un maquinista. 
Los compañeros de ó'te piden la reposi-
ción, á la que no se accede. 
E l tráfico de la linea so halla paralizado, 
irrogándose graves perjuicios á los pueblos 
ribereños. 
EN G I J O N 
Gijun 14 (10 noche.) 
L a huelga de ebanistas continúa eu el 
mismo estado. 
L a que sostenían los oficiales de sastre-
ría de dos renombrados talleres se ha re-
suelto en condiciones ventajosas para los 
huelguistas. 
EN OATALUPA 
Barcelona Ki (10-7 tarde ) 
E n Graoollers, á causado negarse los pa 
tronos á cumplir las bases acordadas en la 
última huelga,'se han cerrado varias fá 
bricas. 
Según telegrama oficial recibido en este 
gobierno, no ha ocurrido incidente alguno 
depagradable. 
En Tarrasa se han reproducido los dia 
turbios, volvieHdo á apedrear la fábrica de 
Wr. Niquet. 
Los huelguistas, que no bajan de 1,000 
acometen á los esquirols, á los que tiene 
que proteger la guardia civil. 
Hoy ha salido para Tarrasa un teniente 
de la benemérita con fuerzas á sus órdenes. 
E l cónsul de Francia en Tarrasa, que ha 
venido á conferenciar con el gobernador, 
dice que, á consecuencia de la últims pe 
drea, resultó herido uno dolos manifestan 
tes. 
Se toman precauciones en evitación de 
que á la salida del trabajo de los esquirols 
se exacerben los ánimos y ocurran nuevas 
agresiones. 
E N ARAGON 
Zaragoza 1G (7-30 noche.) 
Comunican de Quinto que los operarios 
do la fábrica de Cemento Fortland, situada 
junto á la via férrea, iniciaron una huelga 
pidiendo aumento de jornal y disminución 
de horas de trabajo. 
E l conflicto, sin embargo, ha podido con 
jurarse pacificamente, y los obreros han 
vuelto á eus faenas. 
Tritmnal Coiieccional de Policía 
SESKJN D E L DIA 3 
E l hecho más importante ocurrido en la 
sesión celebrada hoy fué el del escándalo 
producido por el pardo afeminado Felipe 
García, quien al ser sentenciado á la pena 
de diez pesos de multa y diez días de arres 
to, por acusarlo de inmoralidad un apre 
ciable juven, al salir del salón de sesio 
oes, le pegó an i bofetada al acusador 
lo que dió lugar á un gran escándalo. 
Felipe García, en medio de la mayor ex 
citación, insultó de una manera grosera á 
dicho joven, ó hizo agresión contra los po-
licías que lo detuvieron, habiendo sido ne 
cesarlo encerrarlo en una de las jautas de 
hierro del Vivac y que se le diera una 
ducha de agua fría por espacio de diez mi 
ñutos. 
Fueron condenados á diez pesos y diez 
días de trabajos: Francisco Hernández, Ma 
noel Dopazo García; Isaac Coppock, Cesar 
Velasco Cisneros, Serafín Fojas Serante 
Miguel Monte de Oca, y José Armas Kodrí 
guez, por ebrios; Andrés Ponciano, por de 
sobediencia; Daniel Erumear, Manuel Al 
varez Bonachea, Daniel Fleming, Antoni 
Rodríguez y Agustín González Arocba, por 
escándalo y mala conducta; Willian Ben 
nle, porvagr; Evaristo Castillo, por mal 
trato de obra; Kafael Morales por vago; Ma 
ría Galdós y María Hernández, por escán 
lo; y Joeó Vega, por malos antecedente.» 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Esta mañana, al estar don Antonio Gar 
cía, encargado del almacén de barros d 
los señorei» Bielsa y C*, calle de Monserra 
te, entre Neptuno y Animas, arreglaod 
una de las tongas de ladr líos, hubo de de 
rrombarse ésta, dejándole casi sepultad 
entrex ellos. Seguidamente acudieron su 
compañeros de trabajo, logrando sacarl 
de allí, no sin que hubiera recibido lesio 
nes en diferentes partes del cuerpo. 
Trasladado el paciente á la Casa de So 
corro, fué asistido de varias contusiones d 
pronóstico leve. 
Al ocurrir el accidente se dió aviso al 
Cuartel de Bomberos del Comercio, de don 
de acudieron e. ayudante facultativo seño 
Aatudillo y un médico del Cuerpo, cofl 
igualmeite un vigilante gubernativo. 
JUGANDO 
Al juzgado de guardia se dió cuenta por 
el teniente de carpeta en la 4a Estación de 
Policía, de que don Jesús N.Nieto, de 1S a-
ños y dependiente de la funda La Ceiba, 
calzada del Príncipe Alfonso 73, fué asisti-
do en la casa de socorro de la primera de-
marcación de una herida como de nueve 
centímetros de extensión en el muslo iz-
uierdo, de pronóstico leve, con necesidad 
do asistencia médica, cuya lesión le causó 
tro dependiente nombrado Abelardo P é -
rez al tirarle un cuchillo en los momentos 
de estar ambos jugando. 
LESI0N2S Y 11030 
L a blanca Mariana Hernández, vecina 
de Concepción de la Valla número 2, fué 
asistida en la casa de socorro do la 2a de-
marcación de varias contusiones leves que 
le causó don Eduardo de la Torre, residen-
te en San Miguel 172, y á quien también 
acusa de haberle robado una capa. 
De este hecho se dió cuenta por el capi-
án de la 5* Estación de policía al Juez de 
Instrucción del distrito Sur. 
ACUSACION DE ESTAFA 
E l vigilante 208 presentó en la 5a Esta-
ción al blanco Jorge Abril Guzmán, vecino 
o Perseverancia número 6, á quien detuvo 
á petición de don Antonio B Hernández, 
domiciliado en la calle de Jesús Peregrino 
número 3, de haberle alquilado el vehículo 
de que es conductor durante dos horas, y 
que al llegar al café Las Cuevas trató d© 
marcharse sin abonarle el alquiler, por cu-
yo motivo se considera estafado. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente. 
UN MENOS LESIONALO 
E l médico de guardia en la casa de soco-
rro de la 2a demarcación asistió á la menor 
María Alamo, de 13 años de eiad y vecina 
do Escobar 110, de varias etntusiones, con 
necesidad de «sistencia médica, las cuales 
le fueron causadas por doña Magdalena 
Droun, quien la tiene á su abrigo dosio la 
reconcentración. 
HURTOS 
Doña Concepción Cuervo puso en cono-
cimiento de la policía, que en la casa de su 
prooioad,.calle de Dragones, número 31, le 
habían robado el inodoro y además le rom-
pieron un'ava io do mármol. 
También á la morena Felicia Gispert le 
hurtaron desu domicilio, San Miguel, 117. la 
ropa de tres familias que tenía para su la-
vado. 
ESCÁNDALO 
Fué remitida al Vivac para su presenta-
ción auto ei Tribunal Correccional, la blan-
ca María dé la Paz Castillo, vecina de San 
Lázaro, 140, que fué detenida por el vigi-
lante número 900, á petición de don José 
Masó, que la acusa de estarlo insultando 
constantemente y de promover e3cándaÍot 
RAPTO 
E l pardo Rafael Marcos, domiciliado en 
Antón Recio, número S, se presentó en la 
ü" Estación de Pol'cía, manifestando que 
su hermana Loreto había sido raptada por 
su novio, Pedro Cortillo, vecino do Reunión, 
úmero 12, 
R E Y E R T A 
Se dió cuenta al Tribunal Correccional de 
que en la plaza de la Catedral tuvieron una 
reyerta el neero Pedro Herrera y el blanco 
Nicolás Sánchez, á los cuales detuvo el vigi-
lante 92 y los condujo á la Ia Estación de 
Policía. 
ROBO 
Durante la ausencia de Df Alejandrina 
Mateo, vecina de Amargura número 94, le 
robaron de su domicilio un reloj do oro con 
las iniciales A. M., una sortija con piedras 
de brillantes, un nasador de oro, un par de 
aretes con tres brillantes grandes y una fl«-
chita, otro pasador con rubios y un gancho 
de carey. 
Los ladrones, que se ignora quiénes sean, 
para cometer el robo, rompieron la argolla 
del candado con que estaba corrada la 
puerta de la habitación. 
UNA MUJER HERIDA 
Fué detenido por el vigilante 755, 
R E T R E T A DE LA B ANDA ESPAÑA.— 
Aprovechando la oircaostanma de ser 
día festivo, ofrecerá esta t-^rde una 
grao retreta la B^oda Bspfcüé en la 
plazoleta de San Franc i sco . 
E n el programa figura ana s e l e c c i ó n 
de piezas notables. 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
1?—Dao de tiple y tenor de la Ope-
ra •'Hugonotes". 
2 o — F a n t a s í a de "Oautos Astnr ia-
noB,'. 
3?—Idem de la zarzuela "Oarame-
lo". 
4?—Idem Oantoa Gallegos. 
5o—Jota de "Gigantes y Oabaza-
dos". 
6O—Habanera. 
L ' 8 numerosos protectores conque 
cuenta la popular banda en aquella 
barriada se v e r á n satisfechos, con la 
retreta de hoy, en lo que c o n s t i t u í a 
una asp irac ión genera). 
E i esta la primera de nna serie de 
retretas que dará en nuestros parques 
y paseos púb l i cos la nutrida y bien or-
ganizada banda que dirigen los maes-
tros O h a n é y Ortega, 
L A COLLAMARINÍ. — U n aconteci-
miento de nuestra vida teatral prome-
te ser en la noche de m a ñ a n a la fun-
ción de gracia de la escultural Stefa-
nía Gollamarini. 
A estas horas, los principales palcos 
de Albisu e s t á n ya vendidos. 
E l a d i ó s á la Habana de la bella 
"Oolita" promete hacer época . 
Se despide la distinguida actriz pa 
ra San J o s é de Costa Rica , donde ha 
sido llamada por el Sr . Azzal i , empre-
sario y director de la oom^ añía de ópe-
ra que funciona en uno de los prime-
ros teatros de aquella ciudad. 
Sus amigos y admiradores, que loa 
tiene á granel, le harán ma&aua nna 
car iñosa m a n i f e s t a c i ó n . 
E L MAYOR CASTIGO.— 
Dola ra . 
Cuando, de Virgilio en pos, 
fué el Dante al intierno á dar, 
su conciencia, hija do Dios, 
dejó á la puerta al entrar. 
Después que á salir volvió, 
su conciencia el Dante hallando, 
con ella otra vez cargó; 
mas dijo así, suspirando: 
— Del infierno, en lo profundo, 
no vi tan atroz eentencia, 
como es la de ir por el mundo 
cargado con la conciencia. 
B . de Campoamor. 
E N E L TEATRO C O B A.— A diario se 
ven favorecidas por una numerosa con 
currencia las fanciones del teatro (Ja 
ba. 
L a empresa corresponde á las sim-
pat ía popular introduciendo noveda-
des constantemente en el programa. 
R a r a es la semana en que DO hay un 
debut ó un estreno. 
Durante estas noches cosechan gran-
des aplausos en aquella escena la ce 
lebrada bailadora de sevillanas Jose-
fina León , las soubrets americanas E d -
na y S i lv ia , la tiple E n c a r n a c i ó n Quin-
tero y el notable prestidigitador M a r -
t ínez . 
E l teatro C u b a , para las noches de 
verano, reúne las mejores condiciones: 
amplitud, diafanidad y v e n t i l a c i ó n . 
HISTORIETA.—¿Sabes , lector, el 
onento del mendigo y su perroT F o r si 
acaso no lo sabes voy á refer írte lo . 
Sentado en el e s c a l ó n de una puerta 
cochera, un mendigo pide limosna: He 
— j n ó m o ! — l e replica el benefactor: 
—¿Tú vesT 
—Perfectamente,—le responde el 
mendigo. 
—Pues entonces jpor qnó pides li-
moeoaf ¿Por q u é llevas ese cartel? 
— P o r mi perro, señor: el infeliz es 
ciego. . 
Y como raro es el cuento que carez-
ca de moraleja, no ha faltado quien 
filosofando en esta historieta haya di-
cho que todos los hombres tienen un 
perro en el corazón y piden limosna 
para mantenerlo, y al qne no se la da 
le sueltan el perro. 
L A R A .—Las tandas de hoy e s t á n cu-
biertas en el orden que sigue: 
A las ocho. Los i/ank'esen la luna; á 
las nueve, P a í a i s R o y a l ; y á las diez, 
Huyendo d t l b oqueo. 
Intermedios de baile. 
E l viernes un estreno: el de la zar-
zuela Dos boers improvisadoi , de la 
cual se nos hacen muchos elogios. 
OENTRO DE C O C H E R O S . — P a r a la 
noche del próx imo s á b a d o ha organi-
zado la directiva del Oeaíro de Coche-
ros un gran baile de sala. 
Est imamos la inv i tac ión que se s irve 
enviarnos D. Antonino Rojas, presi-
dente de este progresista c írcu lo . 
T o c a r á la primera orquesta de V a -
lenzuela. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una fotograf ía: 
—Suplico á usted, s e ñ o r i t a , que 
adopte una e x p r e s i ó n agradable. 
¡ U n a dos tres! ¡ M u c h a s gra-
CÍAS, s eñor i ta ! Y a puede usted tomar 
sn e x p r e s i ó n habitual. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibic ión del Kine tosko-
pio y del fonógrafo Colombia. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: l igan tes y Oabezudo*.—A las nue-
ve y diez: La Fiesta de San A n t ó n . — A 
las diez y diez: L a B m d a d e Trompetas. 
L A B A . — A las 8: Los Yankis en la L u -
na .—A las 9: E l Falais Royal-Posada. 
— A las 10: Huyendo d t l Bloqueo.—Bai-
le al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—A las ocho y cuarto. 
C I R C O DE PUBILLONBS.—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del p ú b l i c o 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
UKarsTiio c m i i . 
Pedro Suárez Vieites, 17 años, blanco, 
Coruña, L a Purísima. Fiebre amarilla. 
José Blanco Blanco, 27 años, blanco, 
Oviedo, L a Purísima. Fiebre pulmonar. 
María San Martín y Peñalver, 12 años, 
blanco, Habana, Jesús del Monte 13Ü. F i e -
bre palúdica. 
'Rosa Megiña Rodríguez, 40 años, blanco, 
España, Salud 12. Bronco pneumonía. 
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D U 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N m n 
Capitán D. Francisco Mangual 
Saldrá de este puerto hOBRE el 15 de 
Julio D I R E C T O para los de 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
m 
Admite pasajeros para Ins mencionados 
puertos en sus á m p l i a s y ventíladns cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite^un reste de carga ligera 
incluso tabuco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
pajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
L . S a é n z y C p . 
O F I C I O S 
c 839 l u j o 
va sobre el pecho un cartel con estas 
el ] palabras: tened piedad de un pobre ciego. 
blanco Felipe Sotolongo, acusado por doña 
Esperanza Combaron, vecina de San José 
número 96, de haberle agredido con una 
navaja hiriéndola levemente, según certifi-
cación del módico do guardia en la Casa de 
Socorro de la 2* demarcación. 
HERIDOS L E V E S 
El menor Pedro Marrero, vecino de Con-
sejero Arango esquina á Zequeira, sufrió 
una herida leve en la caía al sufrir una 
caWa en su domicilio. 
Al estar el menor Pedro Garcíga subido 
en un cajón en la bodega calzada de Cris-
tina, 147, hubo de caerfe, hiriéndose leve-
mente. 
E n lo mano tiene nna cuerda, y ama-
rrado á la cnerda un perro que duer-
me. 
P a s a nn alma cari tat iva y da nna 
moneda al pobre. E s t e dice en el acto: 
— S e ñ o r , esta moneda es extranjera 
y no pasa aquí . 
Ju l io 2. 
N A C I M I E N T O S 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTKITO NORTE.—Pilar Valdés y Herre-
ra, 32 años, blonco, Pinar del Rio, Campa-
nario 72. Congestión cerebral. 
Coleta González, 54 años, negra. Haba-
na, Consulado 8. Insuficiencia mitral. 
DISTRITO ,SUR.—María Valdés y Porce-
ro, 2 años, blanca, Habana, Gloria 105. 
Paludismo. 
José Cahañas y Torres, 75 año, blanco. 
Vereda Nueva, Maloja 12. Arterio escloro-
sis. 
Marcelino González, 61 años, blanco, Ha-
baria, A podaca 9. Pleuresía doble. 
Rosendo Luis y Jiménez, 3 meses, negro. 
Habana, Gervasio 134. Hemorragia cere-
bral. 
DISTRITO ESTB —No hubo. 
DISTKITO OESTE.—Rita Sañudo Guber-
nan, 17 años, blanca. Habana, Espada 37. 
Infección pulmonar. 
Primo Alfonso, 58 años», negro. Majagua, 
Trinidad 7. Insuficiencia mitral. 
GACETILLA 
LA REINA D E CÁRDENAS.—En el 
certamen de belleza celebrado en la 
culta ciudad cardenense por el sema-
nario E l F ígaro ha sido proclamada 
reina la señor i ta Herminia R o d r í g u e z 
y Coss ío , gala en nn tiempo de los sa-
lones habaneros, donde brillaba por 
su hermosura y sn d i s t inc ión . 
E l resaltado del escrutinio final ba 
sido el siguiente: 
Herminia R o d r í g u e z 2.181 
Enriqueta C . y Oasanova 853 
J u l i a F . de Castro 504 
Rosa Argilel les A r m ó n » 481 
Carolina F i t z Gibbon 472 
Consuelo B e r m ú l e z 4G9 
María Teresa Arrnebarena 356 
Concepc ión de la Torre 155 
A n a B e r m á d e z 122 
Cel ia F i t z Gibbon 60 
¿daría T r i a y 46 
Saludamos con nuestros aplausos á 
la hermosa reina y su corte de honor. 
Paso á las triunfadoras! 
NOCHESDK A L B I S U . — A n o c h e ocu-
paba un gri l lé de A l b i s u la nueva ti-
ple, s eñor i ta Espezanza Pastor, cuyo 
debut se anuncia para la noche del 
viernes con las zarzuelas E l dúo de la 
Africana y L a Viejecita, 
E n un gri l lé vecino estaba el oao í -
tán Deschampe, jefe del hermoso tra-
s a t l á n t i c o Alfonso X I I I , donde ha he-
cho ei viaje la señor i ta Pastor. 
E s t a noche reaparece la s eñora Mo-
reno con Gigantes y Cabezudos y L a 
Fiesta de San Antón , obras que ocupan 
la primera y segunda tanda, comple-
tando el resto del programa la zarzne-
L a banda de trompetas, donde e s t á 
Castro g r a c i o s í s i m o en su papel de hip. 
notizador. 
Gr:3id:s I l :m:s:s 
de calcetines crudos, finos y sin costura con puntera, talón^ y 
listas blancas en el elástico, para niños de todas edades, á 2 
pesos docena, 
Calcetines y medias de todas clases, colores y precios. 
Medias y mjm olán de colores, en asombrosa variedad á 
medio pesó el par, y muchas gangas en los almacenes de te-
jidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
S a n Rafael y Graliano, 
al lado de l a p e l e t e r í a L i M O D A 
o 877 a l ' 
Legí t imos V i n o s Gallegos 
DEL RI7EI10 DE AVIA, ORENSE. 
Son loe más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analizado* favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resoltan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca 
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
L a m p a r i l l a 3 4 A . T e l é f o n o 4 8 0 . Habana . 
c 813 alt «yd39 - l J D 
Hijas de Mel la 
CASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a . Cal le del Obispo 75 
Habiendo remeíto emlarcarme para el exiranjero en Julio próximo, coa el P ™ ! 0 * ' 1 0 ' ' • ' , » r 
lo i ceoiroa de la moda y la elcgaDci». par» trae ' 6 mi regre»o toda. Us novelarte» confenieotei pfra 
la caía de H u D A S de mil hi ja , j mi SASTRERIA; be determinado 
la casa de mi* c a í a , para que ai recibir lo Loero no .e métele con nada de lo antigno. La reb.ja qne «e ba hecbo en loa precio, en todo. lo . artlcnlo. qne es Tecden t n 
hija., e. tan oon.iderable, que enalqu^er cota qne allí .e compre reiultaré una ganga. 
Unariaita ád ieba oaaa 7 c. conrenoeri que e. verdad lo aionoi.do. 
L o . laatre. j el público todo que de.een ebtener m i . magnltca. telai ainle» y negra, 
leí en Dlaxa) pueden aprovechar esta oportunidad. . * 
£1 alraca. negra, y de Hita., en mll iel inai y piqué, de verdadera novedad bav mucho donde 
• l e j l r . - N . M E L L A . C 963 JD 
(IÍD igua-
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A O U H A T I V A . V I O O B I Z A K T B T R H C O W B T I T ü T H l T T a 
Emuls ión Creosotada de H a t e l l 
698 vi1» J l 
19 
ANUNCIOS 
P R A D O 43 
Próxima á termina se se alquila esta bonita y 
fresca c^sa, edificada de r uevit plante, (oiupue>ta 
de dos pisos de manera que pnadsii vivir en comu-
bl ;ación ó fin el] i ocmpleiameLte, tanto I * familia 
que ocupe la parte baja c IU i la alta, por cuya ra-
zón in-.deD alqBilarae ambos pisos co juntamente ó 
separados. L t dichi casa reúne cuantai comodida-
des ( neden apetecerse. En Pralo 99 á toda. I, .r 
y en Cuba 76 y 7»!., escritorio de Borje informirán. 
_3^8t alt 4 1-28 4a-'9 
HESITA DE ItiLLAli 
coa contadores automáticos, juego de pifia, de ca-
rambola, y pa'o*, taquera con i'J t«cos y 2 vnlints . 
(apa tronera», todo casi nnev i , se vende, se alquila. 
98, Obispo. L i Moda Elegame. 
4 51 4t-2 
I D E T O D O | 
I X J N P O C O | 
l i o fas a l a i r e , 
(EH E L ABANICO DE IRBNB.) 
Dice un refrán muy claro 
y terminante 
que el espejo del alma 
es el semblante. 
¡Dichosa Irene, 
y qué blanca y qué bella 
el alma tiene! 
De azucenas y rosas 
y de claveles 
tomaron los colores 
sabios pinceles, 
y, de pasada, 
pintaron tu carita, 
qne ni pintada. 
Bobando al sol ardiente 
dos rayos rojos, 
formó el poder divino 
tus nebros ojos. 
¡Ojos sereno^, 
y cuantas estrellitas 
brillarán menos! 
Ptro ya celosillo 
me mira Mari?, 
y á secruir no me atrevo 
el inventario. 
¡Hermosa Irene, 
qué mujer tan bonita 
tu esposo tiene! 
José Jachson Vcyán. 
L a llave que se emplea á menudo se con-
serva luciente como plata; no empleándola 
se llena de herrumbro. Asi sucede á nues-
tro entendimiento. 
El hombre que se acuesta temprano y 
madruea. se mantiene sabio y rico. 
El hambre está en acecho á la puerta del 
hombre laborioso; pero no se atreve á l la-
mar. 
E l que tiene un oficio tiene un campo; el 
que lie e una profesión útil y honrada tie-
ne un empleo. 
Frank l in . 
Dos señoritas casaderas y con doto: 
—iOonque te ha declarado su amorf 
—Sí. 
—¿Y tú, qué le has dich •? 
—Que no pensara en mí hasta haberse 
conqnistado una posición 
— Pero, hija, tú eres tonta! Si eso hom-
bre tuviera una pisic-ón, ÍQUÓ falta lo ha-
ría entonces casarse contiguf 
A n < i f f r<i >>><'. 
(Por Augusto Sala ) 
Para personas de gusto 
Se alquilan los bajos de la bonita y fresca casa 
Eo nomia l , á una cuadra de ios panpes, acabada 
de construir á la moderna, con saia y comedor de 
mosaicas, cuatro cuartos, oatio. cocina, baño, du-
c b a é inodoro. Informan Corrales 2 D. 
395 a8 26 
L a 
al alcance de 
iniidca 
tudas las fortunas. 
L<4 casa editorial de Alfred Michos, de Leiptig. 
ha editado una eitensa co'ección de Alb unís con 
estudio, y pieza, de mús ca en general, cu to , se 
ditu'garon prrfusamente en Europa, de' i o á la 
perfección d t l estampado litográúoo y al reducido 
precio d^ la edición; en ellos figuran produce ones 
de io• grandes maestros. 
Cada Album contiene v r i o s estudios ó pietas 
de música, oscilando entre cuatro y doce, y 89 en-
cuentran entre ellos desde los rrimeros ejercicios 
para bifios y pieias bailables basta las más difíciles 
para oonrierto. 
Tenemos mis de cincuenta Albmn. diferente, 
entre sí y escogidos conforme al gusto dominante 
en este pais. Se facilitan cUálono . con el anuncio 
de Album» detalle de la. piezas que couiene cada 
oro ynombrss de su. autores 
Se venden al precio de 53 centavo, plata cada 
Album, en la 
P ^ P - E L E R I A D E C A S T R O 
Muralla y Cuba. 
alt 13» 2 J l 
REGLAS DE MADERA 
con c u a t r o medidas , s i endo u n a de 
ellas la v a r a c u b a n a . 
S o n l a s mejor a c a b a d a s y pro-
pias p a r a m e d i r en las t i endas . 
PAPEIMA m mm. 
MUHAUA Y ( M 





58 B A U T I Z O S 
N a d i e l i a g a u n B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o d e 
L a Alda q 
31, MURALLA, 31 
s o z i x a v e * 
c 95| a26-28 Jn 
1 LOS PROPIETiRIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en vanos pía 
ios. ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
flileria, c a r p i u t e r í a y p i n t u r a 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c868 26a-4 J n 
E l le m i ¡m\ 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa s e» 
ñori ta de la calle de Galiano. 
V N O 
C h a r a d a . 
—¿Ha venido la Jacinta? 
le preguntó á la portera, 
y en seguida respondió: 
—Tercia segunda primera. 
por si acaso me encañaba 
basta su cuarto subí, 
y, en efecto, se encontraba 
hi poeoii mujer allí. 
L e dije lo Fucedido, 
y contestó: E s natural, 
la gusta e\ p r ima tercera 
y no estará muy formal. 
Aqui acaba la charada, 
no sin dpcirte, lector, 
que p r i m a segunda tercia 
es el nombre de nna flor. 
L . Fe rnández Rtdriguee. 
Rombo, 
(Por Augusto Sala.) 
* 4» 
4? 
lotrai?, de modo 
vortlcalmeuta lo 
Sustituirlas cruces por 
de obtener horizoatal y 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Sucesor de Tusuf. 
3 Madera. 
4 Rey godo. 
5 Isla del Mediterráneo* 
G Rio de Castilla la Vieja. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Angosto Sala . ) 
«I» «jw -wj» «i» 
*f 4* 4* ^ 
4* *f 
Sustituir las cruces por ná-neros y ob-
tener en cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Rio de Francia, 
2 Idem de Alemania. 
3 Idem de Italia. 
4 Idem de Asia. 
Terceto de s f fahas , 
(Por Augusto Sala.) 
<{»«{• 4» 4 *í* 
Sustituir las cruces por letras, de molo 
que en la primera línea horizontal y primor 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Ave tropical. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Rio de la Isla de Cuba. 
Tercera línea idem y tercer grupo Ídem; 
Pez. 
Sofnr. ioufut . 
Al Anagrama anterior: 
A D E L A I D A S A L A . 
A la Progresión anterior: 
CANASI. 
Al Rombo anterior: • 
A 
O C A 
O P E D 
A C E D E 
A D E L 
A R A 
A 





C A F E 
A M O S 
F O C A 
E S A ü 
Han remitido soluciones: 
Del clob de los tontos; G. de Onclto; £ 
B. Zodo; K. S. K. Bel; E l de marras. 
tyitiu j kuraUDide! DIAftlO DE LA Ui&lüÁ. 
BLPTCKO T ZCLCBTA. 
